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i j s e x c e s o s d e l a m o d a . 
HUMJO iilgTiiiii prelonnomos' en 
^ artículQ:—isegumiu ele los que de-
dtoanios a mif.st.ra. c a m p a ñ a en pro 
flé las buenas costumbres — zaherir 
jíg inodíi.s feineninai1* que es tén a to-
no can Ja elogaucia y el decoro. Ha,si-
j)g,liece linos años , la moda se l im i to 
. ideal' tigui'ineis que sirvieran p^j'a 
rfiftlzar Ja, beile/.íi. de. Ja majer, sin 
fljjiijar la. moi-al. ni muclm meims 
Jjjyir (le cascahol que fuera Jlania.n. 
j|p.hacia ella, los dc.-ens )v.;(..,:>!!no-
ile h'A I " -niibri-.s. 
{'fin', de pi'nnlo, p o r <•! c a . p i ' i c b o 
ilbguwli» di' un modislc. acugiduii con 
afUaiiiW>' p1"- bts "d i ' n i imund .a i i i c s ) ) de 
]o vrciiKi. rb' 'pnlilica—iniipiuiadnra. de 
pllióda. en nuc-íi-u p a í s y e n c.'isi 
iodus Jos de Kninpia • y A m / n i c o - , 
jiasú a España, la f a l d a pa . il.alün con 
d escáiwla.hr de h a l a s las personas 
dinrlitcs. 
l'ui- fortuna, para, la, mural , la f a l -
Ba^antidi'.n, (pie un favui -ec ía nada 
a la mujer, ca.yú jiroirto en ei olvioo 
tíltrc las Cilia.cota,s y l a s risas de la 
jBBte, susl ¡tu \ <d i j ( l ida—también c i n i 
regular éxito—Ja fa,ld,:i c e ñ i d a que, 
como Ja anterior, vivió poco tienipn. 
Jambién porque el sexo fe.me,niuo se 
dio luego cuenta, que no era n i 10 
más a p o p ó s i t o j i á r a Jas delgadas ni 
lo mejor j m r a anidar cóinodumente. . 
V como la moda, e s uma, t i rana (pie 
no so avieno a. reglas n i nucios ,'v 
'g^ves evolucinnes, do repenk;, rinle 
fe^sorprí sa, de Ja,s ]iro)iias mujeres, 
or^nó el corle exagerado de la. falda 
escote no menos exagerado de 
Musas y abrigos. 
•Fero•aquella sorpresa, de que ante? 
hablamos cambi(>.sc luego por una 
nSÜsaiia, sansía .cción. La falda corla, 
'•'""ii- , ' • : • ( . ' ia .pie Obligaban a 
iVWlj* los modi s parisinos, favori1-
da de una manera j.esii iva a. ta mn-
] % haciéndola jov-en auiifpie i u v i r -
oyendo pioraiadadcs que asal tan su 
|iu,dor. sin que los desdenguado» pue-
dan temer a lguna resipuie&ta' de. j-.ro-
tcsta. a.decuaida, penque l a mujer .aco-
metida pienle inda su a u t o r i d í u i • a l 
exüi.binse en coiudiciones qne la re-
bajan. 
í ' c ro m.uiahas mujeres decentes, le-
jos ííe darse, cuenta dtei e s c á n d a l o 
que s i l j o i semia , provocla en todas 
partes, .aún parecen tener in t e ré s re-
man-a.do en semejarse m á s y m á s a 
quitdiri-i nunca, debiera, pa ri:eer--e, y 
jia.ra ello íiisau de los Jáijddes que 
la.s a largan los ojos v las enrojecen, 
los labios , y ate' medias ciliyo tejido 
pone su carne ai desenbiei'lo., v de 
escoles ta. i, sun l (.mente atrevidos, 
que dejan t a J i i a ñ í t L M * a los de las. da-
,mas d e la. cm le uel Rey Sol. 
Puede que algunos"' liorntoreis, al 
leer cslais l im as , se s o n r í a n inalicio-
s u s i i ii-acu.iid.oi.i>i v nos llamen ni.'ira.-
Ikstal9 rabiífsos. ÍJi> no.s inup'Oita, so-
bre (pie. no (iscribimos este ai l íenlo 
pa ra ellos., sino pana lia? madies de 
fa.nhilia que, ineoiiseieniemente y j ior 
iseguir u n a nueda d iabó l ica , colocan 
a suis biiias al borde del abísano. 
Por eso 1 rotamos de impedir lo po-
niendo a l desnudo Jas consecuencia.? 
de Ja i n iñera,! ¡dad én el vestir. La 
mujer, fami l iar izada con la modfi 
que la, obliga, a i r medio desnuda, 
pierde en j<a.rte su ¡«ndor y apé i ia^ 
si co-ncede importancia, a Jas friáséf 
groseras_.(Tue escucha a su pasq,_ fra-
ses que sirven, como os lógico , para 
excitar sus isenlidois y distraerla de 
los pensamientos puros, que son lar-
rrtiáis bellas flores que adornan . su 
v i r tud . • •» 
EJ hombre no necesifa de actedl^ 
0ara, eleírir a la (pie ba de s e r C¿it\-
nañera de su \ ¡da. MÍ el amor eritra 
en el alma, por voluptuosa exciiaiciún 
de la carne, l ina piarada ju i r a . una 
blico en el miemo ]>ra,do de don A'.u-
gel Fe rnández ,^ amenizado por Ja 
bauda de nifúsiica. • 
ÍA lasi nueve de l a noche, concierto 
por l a banda en el domicil io del Sin-
dicato. 
E n el trayecto de la manifrsla.cmn 
imdici.s jóveí ics , hijas de (d)reros, re-
p a r t i r á n • precloisas. mangaritüi?', ccle-
braiinio aal la. Fie 
,Go.rra,l( 
óe la. F l o r . . 
¡xlste g r a n am-
arte 'en tan si in-
sta de los obre-
E n Loa 
injacióu jiara. tonii 
p á t i c a y fraterna 
ros ca tó l icos . 
i a Prisión de Sanloña. 
U n a d e s i g n a c i ó n a c e r t a d a 
C u a r t i l l a s d e l c a n r o a m e n t o . 
B a j o e l s o l q u e q u e m a . 






del que tjieisi 
i niiiMliraidi i ! " d 
Stuirtofía., di 
istiiitauiiiiie anuiasiii QI 
d o n . l o á K p n ' n .\b^ncidílo". 
e n l t o y de una. gran i 
ya., e.u di i n i ámo estal 
niitenciia.rk), babí-i, descimpeñaido el 
cargo do jefe die Viigilaiiü-ia, j u n t o com 
•al de seoreta.rio dal di.'recíod'. 
JEil .aeñor Moncilllto eis u n funciona,-
r io inteligente y t rabajador qne dieadé 
su saillida de l a Eiscuielá de Criimlino-
togía,'Tíonidíií aidq'uiirií) los derenbo.s y 
!a, autoiiiidaid con (pile hoy inli^rvien^ 
en lia función penitenciaria, /iene 
ilanido sobradáis piiiuebaa d e su SÓÍMa 
ore].)iaiviic.i(dii y de .la, verdadera pnr-
cei>ci(sn. d© los mótc.idois y sislaimas 
que la; reallidaid iiuupóme para, (d per-
feoto deseaiivolviiiniienio jjkv íju actua-
clón. ¿ . ' . - • , y 
AU itírniaiK pracessigSi d % taii , é,iiTiil"''¡íî  
EJ sol quema., estoy quemado;• poro 
-que muy queirruado. L a ' c o s a es j>ara 
estar a.chieh.arrado, salteado, estofa-
do y, si hasta ustedes lo desean,-
•'mechado)). ¡Qué porveni r nos e&pe-
rá, a, juzgar por las notiaiais de CO-
MÍ s y corril los, cantinas y sbin.bra-
jós , t ieiulas y covaicihueilas!... 
So . dice (pie... el a-tro M a r l c se 
aproxiana a la, ' t i e r ra , y 60 posible 
que de la ea |a oxi.ma(M(')n.» r 'snlte cn-
tuerto difícil de enderezar, jior Sai 
a la da re r - ' ' ' ' ' ^ •l-n!líl'1C0,s. d*e abundaiii cual 
..¡,.,11 Qbg pai rr!ii»sfa,s i ifereña.S". l.os habitantes 
péñaiba e.i cargo |dit.il. jocoso Marte, siegrin esludios e 
la. P r i s ión Üiiu-1inivostigacii-nes de sesudos asteó.?io-
M; 1.1 m reí Allí -1 uso j , „, ̂  ^ i , , , . , .n l!( „ j , , ¡ ¡ 
noiiiibrado pa ra. j . . i • _ • 
. . 1 . heiniibra.s, verbi ¡nracia 
(iincrii(l(( aimi.g.(( •  
hombre iow'n (Pa(^ ' Imaginensie ustedes "si se rea-
'•geiiaia (pie li/a. fd heclio de j>oueruos «al habla)) 
> pe- con, t a n simipálicais yecinitas del as-
la?Q hermane. 
S e g ú n ruimores, son be lias, de. una 
belleza atrayente y desconocida' en 
(.-ta. pobre t i e r r a v ie ja y achacosa. 
¿lEn Marte? Todo es juven tud , todo 
«frescuraj) (van en p a ñ o s menores); 
son veigelarianas (fácileis de mante-
ner); deseoiioecn b>s trapajos- y mo-
das (que cuestan un senlido a nues-
tras damiísela»),; su ha ldar es c á n t i c o 
armonioso, que dtiéjft 
eniienden de envidia 
úson tonas 
mujeres. ¡El 
y a r ru l l a ; no 
y linos; son 
desconocen el 
( n -'a la' i i ' i "* ! ' ^ 
cura, todo belleza, y paz, me achicha' 
r r o de envidia y del sol que nie tues-
t a y derri te. 
¡Miro a l cielo1, despejado y sin nu-
bes; trato' do orientarme sobre el lu-
gar que ocupa, Marle, y elevo un BUS-
jiieo,. CJUC os todo un pqe^a,.pana, .las 
Jindas mujeres de ese p a r a í s o . ¡Eso 
es v i v i r ! . . . Aquí mn.lgaslamos el 
tjeitiipo com |iasionesi y • IncbaH, nos 
pt'GpGtlipajttlipfl m á s de la vida! del 
"prój imo» qne de la |>ropia, v ida . 
;.Allí? Sido se vive fiara .el amor y 
el bien; a,quí, j.iarífi el mal y el des-
amor. Allí,: con m i l p',sotas disfrutas 
un lustro; a q u í , coa , esa mezquindad 
mal vives unos meses (id p l u r a l "d© 
«meses» es por despiistar). 
Cornij i renderán miis< lectores que a l 
pensar en emigbar. a Mar le . están 
Sin todos sus torni l los losi v e s á n i c o s 
ocupantets de estas insustanciales tie-
rras. ¡Nueve meses de v i d a nómada, 
y salvaje! ¡ N u e v e meses s in ver m á s 
emujeres» que las fo tog ra f í a s de pe-
r iód icos y jiostales! Preveo que de 
seguir as í . no digo1 a M a r t e : a J ú -
piter o C á n c e r s u e ñ a n con trasladar-
se estos colegas trovadores .moder-
nas, condenados a cantar sus ende-
ehas y t r p m s • ai ol Iv'o frondoso, a l a 
arisca cihumbera, a l ' sol q u é nos di-
lata, a l viento que te ciega; están o 
e s h . - m o s , por mejor hablar, como u n a 
"Cgadera», y ^ i el ambiiciite no catn-
n ¿a la iñia's-lnacíóu rio eá síicudid^. 
fl^dad' j-iara no serlo. He a q u í el sonr isa casta, un. bumiilde sonro jó , 
9íereio de por qué persiste esa falta, 
que es mía a t r acc ión pecaminosa pa-
el hombre. 
'fWéeeilemente, la equ ivocac ión de 
fe: mujer es manifiesta, y a que se 
%afia a sí misma. Los a ñ o s no lo? 
Pitan ni los afeites n i el vestido, 
jllinque por un memento los di&inju-
•en. Y a cambio de esa r id icula nav-i-
| % la madre consiente eme su hi ja 
ande semidesnuda por las calles, 
bi:stan casi sieminre para caut ivar o> 
corazém del •homiw1. Pretender 
atraerle por procedimientos provoca-
tivos, luciendo ante el encantos crue 
deben pe jañanece r ocultas a todos los 
ojos que no sean loa del esposo, es 
locura oue se j inga. desdií i iada.me.n 
te. con l a p é r d i d a de la paz «id es-
nne'Stii'''o. 
•Su n.ntetcesolr. -eíl señrcr Ailimsn Le-
desma, filó de; pítdbln. de forma nm-
dtomostra.ba Jas mud' ias slimpíutíais 
que en Sjaiqitofia supo cmiqui.d-i.r. 
VV»AVV'VVW»ArtA'VV\A^VVVWVVVVVVVVI^rtrtArtA'VVV^ 
t a s imprudencias de los n iños . 
•peipar-aros a l a luc l ia , mu!eres ¡ p(>l. ntievais CJIIOCIones, esto se rá , no 
do l a Tierra.! Si. la. conni i i i r ac ió i i s c ; ^ (¡nd^ls, erj breve/ olla, de gri l los, 
eslablee.-. si el bonibre llega á enla- u u manicomio l ibre . 
M a r amena char la con vuestras r iva-
les de Marte , t e n é i s l a pa r t i da per-
dida; j i ronto l a t ierra s e r í a h í d d l a d a 
por mujeres t/an só lo . ^ 
Declararas eni huelga, romper los 
potentes, telescopios de a s t r ó n o m o s y 
sabios, ev i ta r que, vuestros1 adorados 
^Mvvvvnvvvvvvvvvwv/vvvvv^^ 
En Los Corrales de Buelna. ÜLM en Barcelona. 
[ D O S 
r e g i o . 
. T A M n i K X 111A LA R E I N A 
BARCELONA 2.—Entre los el era en-
taonárqnicos reina enorme cu tu 
•̂afliíio con motivo del próximo, via-
je de d o n Alfonso a esta, ciudad. 
k'1' Capili-una general se activan 
W PPcparafivos para recibir al Mo-
ffca. 
ifj (l¡l que ( ta i Alfcmso penna.ne-
W- Larcelona. un día m á s de ios 
proyectaba, 
tiiiubién, S(. sabe que v e n d r á Ja 
«lona Victoria, con obj(do de 
!ls!sl1,1' a una tiesta organizada, poi 
^ ' í i a s de; la Cruz Ib . ja . . 
y*"1 ' ' I holej \\\\t/. fu; jvaJizan con 
PCleridad los preparativos en 
S ^^" ' '«ddi ic-s que ha de ocupar el 
WoAurca. 
FiERRiOL, Hogar áfl t ó i a d de 
Ja v ía ' . a t racc ión magné t i ca , de las «junca-
* A i darse cuenta del accidente, el pos» y divi iáas Evas del sabroso Ma.r-
profeisor, s i n . reipairaii" en Ja, enorniie te. 
veüocidiad deil convoy n i en é l ' p e l i g r o , | Y0 estoy quemado, por el calor 
se airrojó t ras él. aIoliicii,arra.nte que nos disfrutamos 
Se detuvo el t r e n y auxiliadlos por ,. _ r\ \ t i 
algunos viajaros se v ió que é Ú í é - en eí «^ráilrco» Da r Quebdam, y a.1 
l lz muchacho estalia muer to y el imag ina rme d r a s p U a n t a d o » al t ran-
maestro ileso, afortunad á m e n t e . qu i lo planeta, todo v é r d o r , . . t o d o fres-
d i c a t o c a t ó l i c o . 
jMei ]leg..,r.'i el martes y v i s i t a r á 
PÍKisición au tomóv i l ¡si a, donde 
'Wl'á el I , ' . 
''''* 1:1 Toadle h a b r á banquelo ofi-
honor de don Alfonso, 
•'nduén se ve r l l i c a r á una ver nena. 
. A r c ó l e s a l m o r z a r á fuera de la 
.Maje de doña, V ic to r i a se calcú-
^ 5 á e t e n d r á lugar el d í a 2 i . 
¥ obreros del Wlffíro. 
D u r a n te'' los d í a s 3 y 4 del presen-
te mes se ce l eb ra rán , en el indust r io-
so y pintoresco pueblo de Los Corra-
les, con iiuotivo' de Ka bend ic ión e 
i n a u g u r a c i ó n de la bandera social del 
Sindicato Catól ico de oficios Varios 
de aquella Jocaitidnd. 
l í o a q u í tdp programa do dichas 
fiestas': 
Día, 3. —A las seis de Ja. tarde, dis-
paro de bombas y coheta?, anuncian-
do l a fiesta. A la misma hora, la ban-
da do música, de los Exploradores, 
de. Santander. t o i ( U á un bonito, pa-
sodoble desde la es tac ión al doinicl-
ílO déU Sindicato. 
Ls de la mañana . , 
i del ])iueblo y dls-
f o n l l n ú a n 
Día. i . — A 
diana, por b 
paro (k' bo-nubas y cohetes. 
A las nueve y media, se r e u n i r á n 
todos bus socioisr en el •domicil io so-
cial -'leí Sindicato. 
A las diez, misa de c a m p a ñ a en el 
campo de («a iglesia par roquia l de 
\ m s l r a . S e ñ o r a d e . l a Cuesta, con 
s e r m ó n a cargo del eilocneute orador 
sagrado reverendo padiv Salamanca. 
A la miisa asi,-lilao todos los SOCIOS 
¡ i r (cedidos de la ba.ad- ra. 
A las once, bend ic ión solemne •«& 
la Dandera y enirega, da la misma al 
'd*resnT( ote del S ind í ca lo , celebrando-
• • ¡se a c o n l i n u a c a ó n una gran manil'es-
6 n nue lga . < 
¡ ¡ L o s l i a y que s u e ñ a n con trana-
purtarse a Mar t e ! !... 
J i O C A M B O L E 
Dar Quebdani, ^ - V - ^ . 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV^ 
Desde Sevll'a, 
G a n a e l c a m p e o n a t o d e 
a j e d r e z u n r o s o . 
S E V I L L A , 2—En el'1 C í r cu lo u M i p f 
{ ante niuimeirosa coúcuaireñicia se ha 
jugado el camiipeonato-de ajeidireiz. 
Ileisull ó ve 11 e (% 1 or • o n e l i toi-neo e l 
¡ u g a d o r Aíleiklcíf, de n a c í o n a d d i i d 
rusa, (pie g a n ó 31 pairtidas. 
v v v V V V V V V V V V V V V V V W V V \ ^ / V \ ' V ^ A ' b V V V V V V V V V V ^ (VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtA'VV' 
s i • m m ^ m m m m • 
ilí<:l 
Hoy 
'«ros del Met ropo l i t ana 
^ l i an registrado algunas co-
A las once y mediia, m i t i n pi ' ibüco 
e.n.el prado .de don Angel Eenuindez, 
en el que tomaran parle oradores die 
Madr id . Val lad o Ik l y Santander. 
A las cuatro de k i larde, Üa i l e pú-t 
m m r " 
E l teniente del batallón expedicionario de Valencia, 
don Manuel Martín, visto por el capitán Ramírez. 
•Jaser poqueto nitrato". (Apunte por el capí' 
tán Ramírez), 
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L a s t a n d M e n M a m e c o s . m FIESTA i i m w a 
E N O B S E Q U I O 
U I K E 
D E N U E S T R O 
Inv i t ado por su í n t i m o amigo don «Deapuéa de agradecor' con toda 
Fraincii^ico de P. Navan-o, d i g n í s i m o m i aLnia l a ái&ii&bíón. de que se me 
juez de p r imera instia.ncia e Ins t ru r - nuce o!)jeto, y u n a vez corusuitada 
c i ó n "de S e d a ñ o (Burgos), tuvo n ú e s - m i conciencia, propongo lo siguiente, 
tro director el gusto de asist ir a una y a que se h a i l a n presentes las auto-
comlda, organizada por u n gnjpo d 
prestigiosos vecinos de l a meticiona-
da y cul ta v i l l a burgalesa. 
Fue ron Xas pasadas /entre tadi 
e i m p á t k o s y tan respeta!)]es s eño re s 
unas hora gi 'at ísimias, de í n t i m o y 
alano esparcimiento para nuestro di -
re-ctoi^ que liallú durante su estancia 
en So(iano tales pruebas de afecto, 
cons i iderac ión y deferencia, que j a 
m á s p i x l r á n apartarse de su co razón 
. L a comi'da. una abundante caraco^ 
lada, dispuesta al estilo de And.alu-
c í a - n h a s t a en este detalle se les rTn-
d i ó homenaje a los andiaJuces de la 
r e u n i ó n : el s e ñ o r juez y nuestro di-
roctor—; unas fueantes de b ien condi-
auentadas setas; carne excelentemen--
i& preparada.. . u n m e n ú , en fin, ex-
quis i to y copioso, rocilado con un 
v i n i l l o admirable, encuadraido en ?! 
marco sublime de i m j a r d í n enca^i-
tadur y animado por u n a d i a r i a u\ 
geniosa, f ra ternal , de amigos de to-
da l a vida.-. 
Nuoi t r r . d ú x c í o n que c r e y ó l e C ' 1 ! 
uno de tantas, u n comensiai m á s . 
deeide luiego el m á s humilde y el me-
nos digno de hoanenaje, se enconuV 
eon l a sorpresa de que. por una d e o 
v i a c i ó n d'el pri imordial objeto deu 
banquete, becba poi' l a g a l a n t e r í a y 
la nobleza de aquellos a impáí ioo í 
castel lano®, con l a siu-dula cotobora-
ción del andaluiz, «que ya se jas pa 
gaxá. todas j u n t a s » , l a comida c:v. 
en honor y obsequio suyos. 
AJgo empezó a sospcciiar el señ-o 
Vioril las cuando se Ife sentó lugai 
dé cierta preferencia. Y sus ¿osnoc 
d í a s tuvieron jalona ronfirmiación 
Il&gar l a hora de los b r ind is y lé-
vanos rse cT dis t inguido s e ñ o r don Jo 
•5é M a r í a Revuelta para pconunci - i 
el ^iguierde discurso: 
«Ya que h a b é i s tenido l a bondac 
yenor riireclor de E L PIlELp CAN-
TABRO, de ese i lus t rado y s impát io-
diar io maur is ta m o n t a ñ é s , de veíjü 
eiitre nosotros a l ionra r con vueetv; 
prfsé.!iici'ft esta •amistosa mcr iendí i 
invi tado por nuestro c a r í s i m o y sitó) 
pá t i co don Franciraco, yo, como aur 
go del amdíío querido de todos, ei 
l ' i i i ne r t é r m i n o , y en .nombre 'de lo 
^í-m-ás a q u í reunidos en este rnoruen 
to fisiológico y ps icológico en q m 
Imin^ada. la materia, presta alien 
tos de ene rg ía y v i t a l idad a los sen 
tiros, o? doy l a bienvenida y ofre:/ 
co l a m á s sincera y c a r i ñ o s a e iñ i s 
tad. Siemipre e n c o n t r a r é i s en esia vi 
l ia , valle y hoiifir ás Sedaño , en r-
ie r inconci to ya cercano y j jarerido 
¿ p o r q u é ÍIO?, a v u e s t r a ' querid. 
Montañia . ¡miáigoa ded {tima que coi 
gi-^to r e c o r d i u á n a l amigo que hc;> 
n a c i ó en a s í a r e u n i ó n t a n siiopáti.;-; 
y agradable. 
Así, pues, beberé y b r i n d a r é , ]>ei< 
antea consentirme una d i g g r e s i ó n : 
m e n c i o n ó a l a M o n t a ñ a , pa t r ia de\ 
i n m o r t a l Pereda, y a ratos de nues-
t ro i lustre , respetado y querido jefe 
4o los dos por lo menos-r, el iltóignÉ 
hombre p ú M i c o y ú n i c o g o b é r a á n t i 
de cuerpo entero, Aipor q u é no decir 
Jo?, don Anton io Maura ; y t a m b i é 
3o es de una s e ñ o r a respetable que 
enamorad a de su esposo . y luchando 
« n reheidíia con las a ñ o r a n z a s de la 
aúsencia , - voüará seguramente' a sí 
Hado en estos moanentos, remontande 
las elevadasi cumibres que circunda.' 
3a hermosa v i l l a de Potes, donde ha 
h i ta . Yo ruego a. su esposo, comr 
in ic iador de esta fraternal merienda 
en nombre de todos estos querido.1 
amigos, s i rva de in termediar io par* 
hacer Uegai- luasta ella, un m u y ele 
cuente test imonio de nuestros respe 
tos y c o n s i d e r a c i ó n . 
Y ahora levanto m i copa y bebí 
en honor del s e ñ o r director de E l 
P U E B L O CANTABRO y hago voto: 
porque esta amistad se aíirmie j 
larraigue y se ext inga con nuestro; 
d í a s . ; 
Br indo por todos los reunidos > 
'unidas nuestras cof>as, s eño r di reo 
tor , brindemos los dos por el polít i 
co s in tacha .ni mianoba don Antoni i 
M a u r a , y hagamos votos porque pa 
r a l a sa lvac ión y el bien de nuost i , 
amada Elsipíaña r i j a pronto sus des 
t inos. Br indo , en l i n , por el buer 
provecho y porque s u s c r i b á i s cooini 
go esta s a l u t a c i ó n pou. esa breve A 
vibrante eyioresión con que los nue 
nos hi jos de Castilla, t i e r r a hidialg? 
y los bravos m o n t a ñ e s e s compendiar 
sus sentimiejitos a l nacer y al rno 
r i r : ; Viva Epáh ; i I» 
Las ú l t i m a s palabras.de-l s eño r Re 
vuelta, que és te p r o n u n c i ó visible j 
sinceramente emocionado, • fusVoi 
al iogadañ: por um. en tu -Tás t a y yro 
iongada óV&ÁÚÓSi. 
Cl io ada^ cab r d u r o s a i m í e Ih? 
pas de todos, nuestro dirocloi", que 
d i c á u i o s l a ahnr;i qué él no nos - ye 
encuentra t a n etscasíis faciliilados y a 
r a hablnr que ha-ta. los reca l-.s ;<•: 
te léfono quiere darlos por í e u a s . se 
c r e y ó en deber Je '• ' •^•fsíar al élo-
cuente y c a r i ñ o s o brindis. 
Y como Dios le d i ó a entender, di jo 
l idades locales: que se oambie de 
nambro a este puebdOi Que se cam-
bie de nonnbio, porque el que tiene 
no concuerda con la • iieaildad que 
ofrecen sus habitantes. 
Apenas sa l tó del a u t o m ó v i l , se me 
dieron unos abrazos fraternales, en 
los que hice por recostar m i co razón 
sobre los corazones amigos; m á s tar-
de, ssf me dió el inmenso p lac . r 
de vestir m i e s p í r i t u con las divinas 
galas del perfume y del color de los 
grandioisios ja rd ines de estos contor-
nos; luego d i é r o n s e m e a. gustar las 
delicias de u n a char la amena y co-
r r e c t í s i m a , en l a que el ceceo de la 
mía significaba el mejor elogio y la 
m á s jus ta p o n d e r a c i ó n del l impio 
lenguaje castelllano; m á s tarde se me 
da de comer de l a fo rma en que to-
dos hemos visto. . . Y digo yo, s e ñ o -
ees: si, como me consta, a todois 
igual que a m í se da en este pueblo 
hopitajlidad generosa, c a r i ñ o sincero, 
e s p e c t á c u l o s grandiosos y comida 
abuudante, ¿ p o r qué no l i a de ser 
Seda-s í en vez de S e d a ñ o ? 
Resolvamos en jus t i c i a y en tanto 
veros abrazados todos en este abrazo 
ine doy con toda rn i a l m a . » 
E n med ió de una. salva de a plan-
os, seguramente a l a manera de ac-
cionar, y a que no a l a eloicuencia del 
enguaje, nüesfí 'o director a í r a z ó al 
e ñ o r Revuella. A!¡entras , los d e m á s 
•omensales daban vivas a S e d a ñ o , 
Burgos y Santander. 
L a sobremesa se p r o l o n g ó hasta 
bien ent rada l a noche, pues h a y que 
lecir que la comida d ió comienzo a 
as seis de la tarde, y durante a q u é 
Ha r e c i t á r o n s e poes í a s , c h a r l ó s e de 
d o y de un poquito m á s en l a m á s 
¡frata de las intimida'des. 
Los s e ñ o r a s coménsaJes fueron los 
sigu[ientds: ei semV cura oconiomo 
i o n Gonzalo Izquierdo; el médico 
ó r e n s e don Ktaaiu I ' j a l l o Cuadrao y 
rus hermanos; don Saturio, den B i r -
lando y dun Fraiu-iM-o. propietario, 
a r m a c é u t i e o y secretario del Ayun-
a m i e n í o . n spretivamente; el t e ñ i e n 
e de l a Guhrdia c iv i l , don B c i n 
"Sarriocano; don But iq i i ie Siiiudiair:-
efe de la ciircel del part ido; el jefe 
<e Teilé,graros don E m i l i o Carretero, 
I o n José M a r í a l ievuelta, prcpit'tr.. 
o'- é l maestro de escuela don Fran-
•Tsco P é r e z ; don Alfredo Roe o negra, 
n-ocuraderi don José M a r í a Hítate 
-igii'aute de l a cá rce l ; el secretai¡< 
i^il Juzgado, don J e s ú s l'eria. y el 
pa-aicticíinto don Rufino Melgosa,. 
Todos r iva ' .üzan.n en el nbsequic 
l ac i a el s e ñ o r Morilitas, secundaKlos 
yor au íntiimo amnigo el s e ñ o r juez, 
miien, (b: - le que tó COIKK-'K'I y tósaiW 
n Potes, guairda siempre para nue ' -
-o dirGictor defeirencias y soliciitiai 
fe hermano. 
U n a excau-sión m a g n í f i c a , en f i n . 
le las uue quedan grabadas m á s en 
vi co razón que: en eil cerebro. 
Paira dar u n a idea del grado de 
-imabúllidad en que str t r a t ó a nuestpo 
'ireete'-' baste deciir que, d e s p u é s de. 
odas las atenciones y finezas de que 
'e h ic ie ron objeto has ta ' l a . hor.'i Qie 
'a paTitida, todav ía . tí^gaaTOn aqiuellos 
lobilíisimos y dignos s e ñ o r e s a afian-
zar l a ai ínistad naeida-.con una priue-
' l a : susenibiénidose al per iódico que 
d i r i g e : a, E l . P U E B L O CANTA-
BRO. 
;,C(imo o l v M a r diel.icadezns tanta.:-? 
Nosoítrcs, que hemos eseucJ iaúo a 
niula-stro idíiirector a su . regreso de 
Sedaño , SídjemoS hasta, d ó n d e lleea 
vn su a d m i r a c i ó n y en su grai ; id 
"'i-acia aquellos sus c a r i ñ o s o s nnng.;s. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
E X A M E M - S 
H a terminado con b r i l l an le,- rtoitelp 
ms estudiios de -maestra supenior, en 
a Noirimiai de esta ciudad, l a d i - ü n -
juiida y beílila s e ñ o r i t a Canmen Revi-
' la .Ouevais. 
Poi" t a n ráipilda colmo jhi-ovecihosa 
aí r rora fel i eil anuos a l a aludida, sfe-
Vxrita y a sus padres don Francisco 
y d o ñ a 'Antonia. 
VIAJES 
De sus posesionéis de Cáceres , don 
• h a n permaneeido todo el invierno 
egresaron ayer a esta capi tal i a dis-
inguida s e ñ o r a d o ñ a Carmen L . tz 
;ieta y su¡5 s i m p á t i c o s sobrinos,. Jos 
i jos de nuestro respi lnble amigo 
on Francisco' L . Iz lnela . 
Hay que euiíarlo. 
C u a d r a a l a i r e l ibre . 
L a calle do Gravina conv ié r t e se 
todas las m a ñ a n a s en u n a cuadra 
al a i re l ib re por mor del abandono, 
o. l o que seia, de u n grupo nu.mero.so 
de lecheras. Los infelices junient i l lo? 
o « jument i l l as» , son amarrados por 
sus respectivas d u e ñ a s en uno de los 
postes de la. luz e léc t r ica , enclava-
do en l a calle que indicamos, d á n d o -
se el caso de que nosotros, con estob 
ojos que ha de comer l a t ierra , he-
mos contemipLado media docena de 
búr r iqUi tos «filosofando pacientemeii 
te», amarrados sus ronzales respec-
tivos en el miisano peste. 
B ien e s t á que esas s e ñ o r a s leche, 
ras v a y a n benditas do Dios de com-
pras adonde tengan que hacer; perc 
nos parece u ñ a «burrada)) a s í dt 
grande que los tales animalejos siem 
bien de inmundic ias los alrededores 
de l . citado poste, despidiendo un oloi 
no de ámibar precisamente. 
A l digno jefe.de l a Guardia muni -
c ipa l s e ñ o r M u ñ i z elevamos n ü e s t o j 
queja, con l a cómple ta . seguridad dt 
que i m p e d i r á que l a calle de Gravinu 
se convierta en u n estercolero. 
Y hacemos punto, 
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N o t a s m i n i a r e s . 
A AFRICA 
Ayer mardbaron a M'dliila, a, In-
corporairse all baikiililón cxpediicionairio 
dell rcigiumcnto da Vallencia., dos soli-
dados de cuota pertenecientes . al 
mismo.; 
iDB&TIN ADiO 
il^asa, ( \ i j'ti'niíudo a íuniietinaiLlad, ;• i .-
do posicióm de CeUita, el teniente del 
reginiic-nto de Vallencia don José 
Juste I rao la . 
MARGEN. 
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DEL PLEITO DE LH5 " P f l R P ^ 
U N MUEVO P L A Z O 
E n el despacho del gobernador civil se 
celebró ayer la anunciada entrevista en-
tre patronos y obreros pescadores, para 
tratar del conflicto pendiente. 
Fe estudiaron los sueldos de San Se 
bastián y Gijón, y aquilatados unos > 
otros, se discutió un promedio, sin lie 
garse a solución alguna. 
Sin embargo, parece ser que los patro-
nos oírecen a los pescadores un 15 por 
10Ü de aumento sobre los sueldes últi 
mos, y los obreros de las «parejas» cit»-
das han solicitado algún liempo para 
responder a la oferta. 
Las Impresiones en esta interesante 
cuestión, son un tanto optimistas. 
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e O b O M B U R G A L E S A 
Ayer ss r e u n i ó l a Jun ta directiva 
para t r a t a r de lo s . festejos que picn-
ÍB celebrar y que prometen ser muy 
ianimados. 
Sms paisanos nos .asedian a pilé-
p-untai^, que pronto s e r á n cón t e s t a -
das. ' 
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Los fcrribles porlupueses. 
L a " L e g i ó n d e l a m a e r í e " . 
B e r e n g u e r c u m p l i m e n t a a l j a . 
U f a e n l a P a s c u a m o r a . 
O F I C I N A DE I N F O R M A C I O N que este os u n asunto que 
H a n iiiigresado en el hospi ta l Reina a l Gobierno que ias creo. 
Victoria , de M á l a g a , los soldados si-
guientes: 
Gregorio San M a r t í n Lumin ians . 
de PeñaciTstil lo, de Cazadores de Se-
gcnbe; Juan La-vín Arredondo, de 
Rosillo, perteneciente al ba l a l lón de 
Araplles; Florencio Galindo Ferrer, 
de Requejada, de l a segunda de A r -
t i l l e r í a . 
L A PASCUA MORA 
T E T U A N , 2.—E,l; alto comisario ha 
cumii>]imentado hoy al j a l i f a con mo-
t ivo de celebrarse l a Pascua mora. 
El general Berenguer sa l ió del Pa-
lacio de l a rosidencSa aco ímpañado 
de su: escolta, y d i r i g i é n d o s e a l Pata-
no del j a l i f a to . 
Lafi t ropas c u b r í a n la carrera. 
' E i al to comisar io p r o n u n c i ó un 
diiscu/rso! ftjLici'fándio al j la l i fa y al 
Duebiló en nombre del Rey y del 
Ejérc i to . 
E l j a l i f a le con tes tó agradec i ende 
la fe l ic i tac ión y haciendo votos de 
adhes ión a Españla . 
T a m b i é n el g r a n v i s i r h a b l ó exp íe 
s;i ndos-e, en los misónos t é r m i n o s dr 
coi'di'alidad^ 
FiE'LICITANDO A JORDANA ' 
M E L I L L A , 2. —- Con mot ivo de sr 
ascenso, está; siendo fe l i c i t ad í s imo c 
general Gómez .Tordanü. 
E ñ t í e las felicitaciones recibidas 
ínnirai i mua muy" expresiva del Rev 
y o t r a del Gobierno. 
A C T I T U D I N T E R E S A N T E 
E L C O M U N i a A D O OFICIAL 
-MAJDRID, 2.-E11 comunicado, o f U , 
de l a noche emipieza diciendo q^g 
los territomios de Ceuta y Tetuán ^ 
l i a ocur r ido novedad. 
E n Xauen los fuertes temp0rnlk 
de l luv ias imipidLeron. l a reiji-gaiií 
c ión de convoyes. 
E n l a zona de Laracbc f a igncm 
do u n convoy de cangas mou-a 
las pa-oxinitdadies de Jabasco. 
L a g u a r n i o i ó n de Afra salió p£L 
protogerle y w es e x t r a ñ a esui ^ 
sión, por estar Jabasco en la zoi^' 
mas ex t rema, del teairitorio de.Sn-
mata. 
Dicha g u a r n i c i ó n fué felicitada 
su excedente canuportamiento 
por 
al buen e s p í i i t u ^ue ha demostrado. 
Dice tamibdén el connunicado oficiai 
quie han sido suprimidos dos campa, 
.nenies que y a se juagaban imiecesa-
cios en aquella pai te . 
E n Xauen se . l o g r ó quitar el cierro 
a um catñón que t e n í a ompUazado al 
enemigo y que h a b í a hecho fuego.;so-
bre Miiakrelila. 
E n Mel r l l a se h a n prosentaKk) dos 
íbllldadas, uno de olios a© Ja brigaida 
diisciiplinai-ia, que estuvieron largo 
.iompo prisioneiros de ios moiro-s. 
A los jefes de nuestra. Pdlicía se ha 
presentado el moro notable Sidi Ma-
homed Ra i r i ca , que ven ía desde ^ 
gangan con su fami l i a y ganados, 
MAUJUD. 2 . - E n l a c u e s t i ó n de la* haciendo acto de sumis ión . 
Tunttos se considera., de g r a n in t e ré s 
la ac t i tud de los o ñ c i a l e s de Regula 
ros y Legionarios, conced iéndose la 
m á s iniiiiorianciaí ;que -a l a famosa 
carta de los oficialas de I n f a n t e r í a 
expuilsados. 
BERENGUER NO SAiRE NADA DE 
LAS I U X T A S 
RARCELONA, 2.—El presidente de 
las Juntas de I n f a n t e i í a . s s e ñ o r Re-
t-enguer, ha minniMado que i io ha 
sido l lamado a Mladrid. 
Respecto de l a d i so luc ión de las 
Juntas, nada, sabe, estimando, que 
E n M'Talza u n i n d í g e n a ha entre-
gado el cierre de u n cañón Krupj), 
enemigo contra nuestras posidoráa 
que h a b í a estado emplazat ío por d 
en Tifasor. . 
En, l a zona dcil Mmlnya las imipre-
sumes son (iptiimistias y se esper<a la 
lllegaidii en. breve de nuevos-jefes pa-
r a soaneteriae. 
E n él I'eiñón, sin novedad. 
Termina e l c^nunicado dando 
cuenta.de que se ha llevado un con-
voy a AUhucemas son novedad al-
guna. 
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v n l a s d e p o r í i ü a s . 
I c r o s s n a c i o n a l d e m a ñ a n a . 
U N ACUERDO P I A L SI LE 
Anoohe se r e u n i ó el Comité direct i -
vn do l a F . A. M . bajo l a presiden-
cia (áé idoi'i jnran¡c¡>:ieü Aip^ííMói. 
E ñ la ñu ta oficiosa que hemos re-
cibido sé nos comuidca que quo'dp 
Liada la. ho ra , de las seis y cuarto 
de l a tarde para l a ce lebrac ión del 
rúan «pross» nacioniail de la Union 
M o n t a ñ e s a . E l acuerdo de referencia 
tiene que contar con nuestro humilde 
pero ehtusiasta aplauso, ya que pre-
•iene al coi t . - i inr de funestas conse-
cnoneias, y se fundamenta en hw 
basas priimordiale.-, del sport. Dando 
h a o a hóno propicia, ci í í indo el 
nuani.sniio de los corredores t-siá en 
Cínulieiones excelentes para desjdaza.r 
OiM MITO.—iEn el Centro ferroviar io el m á x i m o de e n e r g í a s , cuando el ca-
la Pul leía., prac ticandio i V reigistro, 
enoonia-í) una bandera que t e n í a el 
siguiente leana: 
«.Legión de l a muerte)). 
T a m b i é n e n c o n t r ó in f in idad de' ar-
mas y folletos de propaganda revo-
lucionar ia . 
Se practiioaron ailgunas detencio-
nes. 
V b i l i o I t ^ ó i p G ' s r 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de l a mujer. 
Consulta do 12 a 2.—^Gratis, en el 
Hospi tal , los jueves. 
General Es^ar terpi l^—TeléípnOi 7-6^ 
Jaanoífl Lonthera G n i n 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunaleu 
VELASCO, N U M . 9.—SAISTTANDER 
M o Rnlz de PeliüD 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facul tad de Medic ina de M a d r i d 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono, 1-62, 
& N T G N Í O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda 
Jes de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós Egfcalailtei V - T e k 8-74, 
lor , tan molesto en esta, época del 
día ya no- puede ]>er judie arles, es un 
•acierto indiscutible de l a ' prestigiosa 
F. A. M. q u e - l a . - h o n r a un í vez máí 
como l a entidad, e n c a r i ñ a d a y cuida-
dosa de l a ges t ión esencialmente hu-
m a n i t a r i a que se ha impuesto. 
Vaya por ebo n u e s u u fel ic i tación 
Hhi '-erísiniia. • 
N U E V A S INSCRIPCIONES 
A l a "lisia de iniacrlptos que veni-
mos publicando en estos dias, debe 
mos -agregar hoy la del Club Depor-
t i v o Regoñés , que e s t a r á representa-
do por los coi-redores A g u s t í n Ariza 
o í r mi i , Au l is t ín Ortego y Manuel Gó-
mez. 
Cinimlo m a ñ a n a publiquemos e1 
n ú m e r o to ta l de inscriptos, l a l is ia 
•h- premios y -cuantos deta.llea .pue-
dan interesar a nuestros aficionado*, 
''e p o d r á anreeior con m á s claridad 
•oda la importancia que tiene el 
«cross» naciona:! de los unionistaiá 
escrupuloisiamente vig i lado por 1É 
F . A . M . 
LOS QUE H A N LLEGADO 
Ayer, orí el correo del Norte, llegq-
' ron a Sanfander los eorredoies-qu< 
-•m'^eniaiul i» a hv Cult iuyi! Depoi i i 
va de Madrid; lucharan el domingo. 
Ail saludo que nos han t r a í d o m 
aquellos' buenos amigos, que ca|)ita-
lea el con?.ecni:-nte Cruz y- M a i t i n , 
ceiTesponiiomoS' con todo nuestro, fer-' 
/iente deseo 'dé que í a incha y ia es-
EÓJíctó «'ii la M o n l a ñ a le sean propl-' 
tiOs. Ri t i lveuidos , 
n i . b A i r r u ni-: PupsAgs 
Los corn-dore.s <> delegados i» tes 
Clubs p a r t i d iKvites w n res^pwi 
hoy, do siete a odio, en el doimcmp 
de la Un ión Montañesa , Uailén. 
e n t ^ s u d o , para i ecoger losi do i^ l f -
P E P E m \7 . ' ' - '* ' 
RN NUEVA MONI ASA 
ks 
•am/pos d d New "c.lub el equipé ^ 
M a ñ a n a , domingo, fugarán -en >M 
C  a
v La, Imperial, de i 
tander. No se sabe a ú n i a alinM«*g 
esta sociedad i>enid c ?•>> 
aluí^-JfJ
de IOÍ equipn-s. E l primero. q<K W 
hallarse ausentes algunos de f & M 
gadoies, a ú n iu> sabe la I)'1':c'a 
qué elementes poner en juego M-
coi-.tender con L a Imperial , T ^ J J 
por no haber im.andado tod^via 9 
lista de sus jugadores. 
. A pesar de esto, el ••i'<ufntrv . ^ j 
mete ser muv refiido jxir la ^ ^ 
de juego que dicen desarrolla t-a 
•penal. . , . . . X 
En ru-nva M o n t a ñ a lia>'. gE.3i^o 
í u si a sino pe r prese nci ar este }* ^ 
que. do resul tar lo , que se ' - ^ ^ 
de ser uno de los mejores 
en este c^^po . n o U M 0 . 
EQUIPO 
- U h grupo de . i < > ^ ^ f ^ f í j j o 
el batiiililón dto Viiüeneiadia.- ' ^ 4J)$ 
un i-once» que llevaa-á el Mv®. 
once de l a 2.f del L0n . do-
Su proptisito es luchar ppr 
ria del Ejéne i to y en especian i 0 
dleT baitaililóin'de Valencia^ ^ ^ d« 
•i.enuix) que qjulere poner ^ J ' áe. 
arena pa ra el engnanidecoonw» 
oo.rtivo de SaraUindeir. 5$$$ 
Al pr.-senta.rse a l a J«fieion 
¡t todos las oqiripns locaúes. • ja 
El nuevo «oiince» so alh»033*-
forma, siguiente : 
Torni-e . . . j 
(íutléa-nez, D d K-o . n 
Larrarfidiga. Alonso. i>** ^ 1 
Gaicituaga, Ral lar , Misas, Tai ^ 
Su^eptes, E,. n m t r o y & 
I-)1ÍI 
C A l S I T A B f c ^ O n r e f x . - m n N « *. j DE JUNIO DE 1922.. R E ' * R Ü E B U O 
r M e de Piedad de Alfonso M I y Gala de Ahorras 
2.—Coiiisidi r a i i ' i i i q¡ue la. vida. IBOEal 
Í a - | f l D f l R E L I G I O S A 
SOLEMNE NOVENA 
gcj,',iiin"'1 m v i M i a , (füe en honor de 
dloiti^'o t i tu la r fcl.eiln-airá en lia. 
^¡sisi, j);uir<«r,lii;l|l Fj-a.-mciíaco, 
¡a oiiuicfciid, la, Tía. Un ión lio San 
l ' i ' l .Vmlui.a., wniieruzando «1 
g (Ivl ( i n ' i s c i i í r mes [kaira, t c r . i i i i i K U -
Tilia. liiwla. i M .Hluist.iv tiaiuimiatuii'igo 
Todi'w lo;s día.s, ; i . .I;iis sicU" y modila 
|1 ja, i r iañana . Iiahr;i. miwa rezada en 
i iilIrUnr dlcfl Saint ( i ; vir:i a i - i i.a i,| Ka.ña. 
.jgllt.0 i l f (ir^a.no. SICIMÍII' en la. d¡el 
LjnMi día la C L i i i i i n i d i i p'iu-ra'T. 
JIJ,!- ki. tairdc, a, la.s siete, dteipuiés 
reZKWfcî  la Ivslarii 'ü y ÍÍOSKUÜO, 
^ ni ejnnricii; di ' nnvciin.. 
¡uilKlll1!'1- ' l'-"tl>S ClIlltdS (-(UI ll>S gllZO-S 
(ld>;il|it"- ,. El iiltiini» d í a . s!' d.nra a aid;(>rar sn 
j^itpiia. y a la.- d.if/, d.' la tnaáiaam," 
dül.ra Mi,i>a s u l M i i n i e . 
UOB siMNiM'iii's C-I.-IIMII a caingoi diel 
jgvtirí'""!" I'aidin' jicnn-.i'rjo VLoenit/e, 
gjjpjipiíiii- di' la, I5(--IH|.iinei.a d.- I'aiülnea 
jjfedítas. dr S-mtia.niiler. 
Hfi^^CMriiois dei la í'i'a. lJ,n,i<in de San 
iMoPii'" l i ' M i c n ci nuM'id.iii la, n m f p S r U i i 
£ , \ botnimllgia/nido. l iMli rU;! i -nr ia , jkk'na-
^ 'p i l día i:'' d e i n i i i i ) . 
fojos I " . - li'vlns i-nrd.-in .yana.r. co.n 
deluildai:- di,M| o s i m i i M i r i s , M» di;i,s d e 
I^UilgiCii-i'ias <i!iL . \»n- :i,:--k--tiir a, b s 
cuütoft ' ' M " ' ' - : I ' ' I ' ' - , 'd.'i-gíi niuosiro as 
L-elenli 
'Se • rp-
ICOIN'GIRIBGIACION DE LA 
DNiMAiGUl MDA S s . w 
091 W I S I VO :• ; : : 
ifejxlta «. foidor* los congre'jra.n-
id iiro.vn'iK' ülomi^igo, día de 
iLr's. ÍIS É9 d^i^náidfo por 
¡ i i i i .ml í . - . i i fh i í'r*'la,dn parn, que 
küi i ' i iirtieD^ j l " ! ^ cjiiloú hsígaiñ 
i M M i i - n i r,ervx>irisiisiiniia. y 'mi-
Día, con til fin die n n i r i i d s en 
HSpirit'it a lus ( j 'nuiri 'sos e.irea.ri;-.l Í'IM •:• 
y dr Has Misione:-* que :-e r s ) á n r f i e 
tpindo. í 'or lo t into. de,;-,".;i, la, ( 1 0 1 
ijégílicii»!! que r o i i i M l l l ^ n e n iv-t,e diin. t o -
jp-los eoni'rr.Lia.nite.s. 
»\VVVVVVV\AVVVVA.V\l V\ VXVVVAYVaVVXVV^VA.YX^VVV' 
Dr. L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FELL0I8HIP OF lEDICIHI DS L0IDRK3 
Especialista en Estómago , Hígado é 
Inte ti nos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta: de H ' a 1 y de 3 a 5 
PE^O, 0 - E S Q U I N A A L E A L T A D 
Hotel Rosiaurant ROYAL 
Unico cmn servicio a la. carta, 
.'lodos los d í a s 'platos valuados, 
SEIS P E S E T A S cubierto. 
Coches a todos los trenes. 
C O N C U R S O 
l a C o m p a ñ í a de los C a m i n o s de 
Hierro del N o r t e de E s p a ñ a saca a 
concurso el t r a n s p o r t e de 6 . 0 0 0 
toneladas mensua l e s de c a r b ó n 
•iesde M u s e l o S a n J u a n de Nieva 
a los puer tos de Pasajes, Bi lbao , 
Santander o C o r u ñ a , d u r a n t e los 
"teses de j u l i o , agos to y s e p t i e m b r e 
ce 1922. 
La Agencia C o m e r c i a l de la C o m -
pañía del N o r t e en es ta c iudad , 
W a encargada de i n f o r m a r a los 
deseen t o m a r p a r t e en d i c h o 
concurso r e spec to de las c o n d i c i o -
y requis i tos para c o n c u r r i r al 
Las p ropos ic iones d e b e r á n ser 
remitidas en s o b r e c e r r a d o y l ac ra -
a.0 al s e ñ o r s ec r e t a r l o de la D i r e c -
jjto de la C o m p a ñ í a del N o r t e en 
J ^ r i d , antes de las diez y ocho 
W del d í a 12 de jun io de 1922, y 
'a apertura de los p l i egos r ec ib idos 
J8 c e l e b r a r á el d í a 13 de l m i s m o , a 
''s nueve de la m a ñ a n a , en las o t i -
l a s de la D i v i s i ó n C o m e r c i a l de 
^ o m p a ñ í a , en M a d r i d . 
Banco d e S a n t a n d e ! 
* E l l N D A D O EN 1857 
8ctaiCr̂ a'0 co'T'cntes a l a v is ta en pe-
- por 100 do inteirés anual; en 
'•'las cxiíia.njeras, variable. 
wTnft os '•' lvc* "i,>sos' '2 y ,ne<li0 
tííjpo ' l S,,ÍH meses, 3 por 100, y a 
(, meses, ?, y nie^llo por J00. 
vist''1'1'., ^ •A,,,<>r^>s. disponilde a la 
£ ," ' r m ,,aslíL 1(,-0()0 Pe-
12 P| 0'vcc^0. 2 por m . 
hViX^[U' | | | , v; -es, L I B R E S DE 
Jr"^-HO DE CUSTODIA. Qixlenes 
^unipi"H y V0l,t;i toda clase de 
"os v • , :(>1"0 y desoriento de cupo-
tjjg ^ t í tulos amortizados, ( i i ros , car-
îient cr<il'dlto y PJigos te legráf icos. 
Mía rS <Jl' t'ri''<''to y p r é s t a m o s con 
céte',.. a <Ig valores, m e r c a d e r í a s , et-
WiiZ' acoP'a<;ión y pago de giros en 
Co¿!J <,cl Reino y del Extranjpro, 
j L . a conoci,rnienlo de embarque, fac 
j ^ t j - - . y toda t]£,sR de operaciones 
La miisa. dle ba (ItMigireigaición se ten-
dirá m la . igib'sia, a l a s odio y ane-
dia. Se r&conñeihda. l a m,;i,y<u' puntn. i-
liiidanl; a ;liais oíOho y ouairto, en al ,-ia-
lón. . • 
XainiUiién se avisa que e l lunes pró-
siümo i r a . n b^s coinigalegafliltcis en ex-
milliAWflU f i l l e - n i í;- : ie,;i, a, I'eñ:i;e.aist illo. 
SóJo t icMieni pip'dién a ella los 103 que 
SQ hian diist inigmiido por su a m o r a ia 
Saintu'isi.ma N'iir^en, •v.iiniánfdo casi to-
do al IIM.'ÍS de i n a A o a. íriiisa diattúá." 
iSo Lsailidirá a. la¡s géia y media, de la, 
anana d o l a playjUieJa. afc la, l'un.tiida; 
a las odio sv- diirá. la. misa, y comiiM-
gairáii todoisi los excunsioiiiiistas e.n la, 
igl'fv.-.im, p a i i T o q i m a . l d e I'eiñara.st i11o; ; i 
con/tiiuniaici'ón, Uwna iún el di'isayiuno y 
jKiisa'i-án la, nualñana. bien entirctcni-
di.ls 'Mi idivioiVu ÍS jnegns: e n e.lewir 
¡^liabas a . o r n M l á l i v o s , vk\, ote; 
A r : t i de la,s o n e e y liK.Mliia. asallta-
r á U l^-v (•on'g;i4''<íia;i^ies los tra.n.vía.s 
que |.>one a .su d.i.L-po::.:ütón l a f'.ongire-
{ían' iolL 
(jíHERAiDIA DE LA Í'.VSION 
Man ama. (dtorrlÉlgio, cv-iloRr.-irá elsta 
Cdifrál^Biá su IÍUMMIIÍII, mensuia.!, en. Jía 
iiglleisi^i, día Slain Migue l , con los si-
^•niriMties e mi t o s : 
A ibis PI IIO. niiisa, de eoiinunión, gie-
ÍHeirall, ron aenliiil 'a.ria.inienlo. de ÓTgia,-
riio y iiiiC'lii'tie;;-. Imi r s l c arlo l o s eoíma-
dias g i a i n a n i ih lnJ^en .e . i a , p l e n a r i a . 
llKor la, taindie, a, bus s i e t e , fun&ión 
roliügii'éisa!, e¿*i r'osainro, b^rove ejerriicio 
del Sa.ginaidio Ooi-azim d i - .b'siVs. pla-
tijioa y be . iml te ion eon o-l 'Sianilísiiino Sa-
craiinenlo. t i i i n i n . i m d i - - e non el cá id l -
CO \"»\»u'.:ir:-. ••('.nr;\7,ni\. Sanio". 
EN EL CARMEN" 
ilMialñama. ddmni^o, s.'doJ.mairá t>n 
fiesta. nVenúiiua.i la Veneraiinle Oritex) 
T n i v r r i d¿>J ( i i i . n i e n . 
Por la, nralf.ania. a las odio , misa 
de coínuniión g^títsrai. 
A bis s e i s , jixnjta meneuiail en el lo 
eai l ajSaSCfcUtíiltí ado. 
Se sii:prn-a. la. piunitAtóD asisilencia, os 
tejdaiiMo e¡I Samto Eí-ii;«iiHu:liairio. 
I 'a- ' .n.i dte iV'nit.NVMsIós.—'Eil s e n n n 
do (IKI dei la. f i i m b u i die la. tande. ( ¡ n e 
a, IMÍS siete, se d a r á a, l o s beles 
la Üi'iMlieióii La . i i a l , e o n . indiiilgeinciia 
plenairia, d.e.S!|i;ii«Vs di-J s r r i i H ' m i . 
AIM ).R A,(: ION Ni( >f: TI I R:NA 
Ed,;i, noeibi' vo lará e J e s ú s Sacra,-
miMii tadi i« , en ta Sa,ntia, Igle.siia Caito" 
tiira,l. el tiurno jiinimero: Nuoslra Se-
le-ra dej E^ÁpiaUO S<M'OITO. 
La, viigiiliui,, niiisa, y e o m M i n i ó n s e r á n 
ajplitíjptttefl isn sufragio <l,e^ alliika de 
doñia|Aj&iincdon Mnrg-a. Tierrero. ópi.e 
MI p a z di - - -an¡Me); sooia lioma-a.ria del 
turno primero. 
^ 'VVVVVVVVWWVVVVVWVVVVVVV^AAAAAAAAAO^ 
E L S U F R A G I O F E M E N I N O 
La inaripnsa Cal r iz i , como pn-si-
deutq de. l a I V Ci mis ión , emite su 
ponencia respedo al t e í n a : «Prepa-
rar i ('.n de la mujer a sus deberes cí-
La eompdenria espeeiaJ deinostra-
tla eá esta m.ileria. p o r la, noble da-
ma, liare de su discurso' un lra!>aj>i 
s e i l a m é n t e meditíado. 
He aqu í las eenolusioiie.s de la po-
nente : 
KI.I ' :on,-i(|i i anido ( p í o el derecbu j 
el ejercicio, dt I, sufragio electoral p o r 
la mujer, l io e s l án excluidos por el 
derecbo divino . - . i p o r una. l e y posi-
t iva genernJ de. derecbo eclesblstico, 
como lo e s t á cuanto se refiere a. las 
VVVV\^X\\,VVVVVVVVV\a\VVAA.VVXVW/V'VVVVVVV-VV-VVV 
M e L Í s . r e l a t a 
Sobre d i 20 d d l n^r ic í i i le l l e g a r á ''a 
este puento al v a p o r \ ' I C i " ( U l CJIiA-
VARiRL QOitS ««rgalniento de lia 
nuova cdaooliai. 
P.a.r.-i p'fldíelOS a. 
TOMAS F E R N A N D E Z C A N A L E S 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 12 
El día. de la. A-sremsión de nina pul-
sera de oaldiema. "de oro, de,l Caisi.no a 
Múi-aiula. S- gra.l di-cairá. i n í o i i m a r a n . 
ein rsta .Vdiinilusliraiciir)!!. 
BALIIEIIRIO DE CORCOIITE 
Desde el d í a 1 do j u l i o queda abier-
to esto Ralueario a.l ¡mblieo. Nuevo 
y niki^níiiTco ( I rán Unte:!, con todo el 
confort, moderno; agua caliente y 
fría on todas las liabilaciones, cale-
facción central, espléiidLdo'S salones, 
etidétfeáa, 
Se.rvirio de anJom/ívi les desde Rei-
ni 'sa , S o n i iílo (terrocarri/l do L a l l o -
bla) y OnlaiKMbi. 
Para, m á s didalleis diirí janso a la 
Adminis l racirni, Ceinil.ra.l: 
Paveo de Pereda, •¿(j.—SANTANDER 
V i n o s r i o j a P f l T E R K I N H 
Esta Casa garant iza l a pureza de 
sus vinos, elaborados exalusivamente 
con uva do l a verdadera Rio ja Al ta . 
P ída se ep todas partes. Depós i to en 
S A N T A N D E R : 
m m Arene del uaiie 
SANTA CLARA, N U M E R O H 
de u n p a í s dependo d e su legis lac ión 
y que, por c o . ' i M g n i e n t e . la. respon-
¿abi l ida i l directa de cad.a .'lector eda 
iniiplicada en la eb ccion, dfi ios legis-
ladores; 
3.—iConsideraindo (fue c;<1¡ i, respen-
saiiiJidad supone una, p rep . i i ad i in 
i ' d ¡g ¡e . s ; i . moral y c ív ica; 
i.—Coni.-ideraiuln que el sufragio 
dectorail roinc.ii.iiu» e s t á ya en VigCE 
on m'ucibos paí.sé« y p o d r á estarlo 
muy pmiib) , q u i é r a s e o no, en t o d o 
inundo; y ( p i e , sea cua.l rucie l a 
fm-ma, del SHifragio, siendo una fuer-
za l a op in ión públ ida . la mujer nc 
puede i b si.', i terciarse de d í a ; 
5.—Considerando que l a mujer pue-
de aportar u n a o m p d - n d a especial 
en lo que condeino a. lias leyes famn-
Liares, escobnes y de b lg iéne ; 
Bl Consejo emite los siguientes vo-
tos : 
l ._ ,gue las nnujeies ca tó l i ca s de 
lodos Y s naisis c r m j rc i d a n su r e ^ -
ponsabiilbbid m o r a l respecto al paSm: 
gio electoral, sea cual f m r c su for-
ma; 
IT.—Que las piüjqr.es se preparen 
para, su misión mediunte una, forma-
ción mr.ral . i d i ^ in sa y cívica cpie 
las baibililo. si llega d caso, para ep-
te a.poisíoiliado; 
JII.—^Que 1"da, nueva in ida t i sa to-
oante el sufragio fcineiii i o sea some-
tida previamente, en ( . ' .da p iis, a la 
ápróbáei.Oá deJ Episci p a , d o . 
(De "L'flisservatore Roiiüanon del füó 
d,¿ nw.vo. ressfSa ib- l a sesió^n de 
cSauteura deü Córiigróso [ n t e r a á c í o ñ a l 
de l a s Ligar. CátótfeOS IM meninas.) 
N o t a s d i v e r s a s 
Pai.M PEROS V d L L N T A Ü U t S . — Se 
boJüvoca a todo el peirsomul ttól Cuer-
bo ad ivo para su asisl( ' i ie¡,a c o n nni -
fórane v eipiipo a la revista. m e i i M i a . l 
que len,dr;i luggftr m . a n a n a , domingo, 
a las nueve, cu e l p a i í p i e . 
MNII íLtDR'AlDií^RlEiSl. HN''/ ̂ T.a,n,a,, [ |do-
il ingo, a las od io d e la, m a ñ a . n a . , se. 
•eniiiriun en e l Chilb de la. ExpOSSlCtón,, 
Oídos l^s que foinniau las l.nspa-s d e 
<a,i utander. 
MATADERO.—'Romaneo del d ía de 
ayor : 
Roses niayoros, 30; menores, 2G; con 
>.093 k i los . ' » 
Cerdos. í); con 693. 
Coi-Tíeros. (H; con l'.>7. 
G R A N O C A S I O N 
So vende, en maiy buenas condi-
cionéis, una rnáiquina para, hacer 150 
kilos de hielo ditarios y dos motores 
de 2 I I P . ca7la uno. 
U l t i m o precio por todo, 6.000 pe-
setas. 
I n f o r m a r á n en esta Admin is t ra -
ción. 
Balneario Santander-LiérgaDes 
No hay tratamiento'más eficaz para 
combatir los catarros de la nariz, la-
ringe, bronquios y pulmón, así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
aguas. 
Hon efleacísimas en los cálculos y 
arenillas del riñón. 
B S A b - A N C E e n 3 1 d e m a y o d 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos públicos 
Préstamos 
Pólizas de crédito personal 
Idem sobre valores 




Gastos do instalación 
Huchas 
Patronato Previsión Social.. 
Crédito Caja Colaboradora.. 
Venta de sellos 
Deudores varios 
























P A S I V O 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes 
Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Sellos de Ahorro 
Caja Colaboradora 
Pérdidas y ganancias 
TOTAL.. . 
NOMINALES 















J o s é I g l e s i a s . 
Santander, 81 de majo de 1922. 
EL CÓNTADOR, 
R i c a r d o d o l a C o n c h a . 
M e c a n o í e r a p i a \> m a s a j e 
Gablnetes'montados con todo ITÍ 
adelantos modernos, p a r a l a ri> 
educación de los miembros 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados1 en'Parfs y en el Instituto Rubio, de Madrid* 
LÍAN FRANCISCO NÜMEERO 1 . — T E L E F O N O 5-68. 
A N U N C I A D O R A ; i 
H I S P A N I A 
HERNÁN CORTÉS, NUM. 8 
Publicidad en tranvías, columnas' 
azulejos, etc. 
COMPRA-VENTA D E F I N C A S 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER ^ 
Soesnalos: Alar dol Bey, istorgnj Li-
rado, Llanes, León, La BaSeia, Ponfe-
rrada, Relnosa, Ramales, Santoñi, Si-
limanci j íorrilifegt. 
Capital 16.000.000 de pesetas, 
Desembolsado 7.500.000 de pt* 
setav. 
Fondo do reserra 8.200.000 d i 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista I 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2. 2 y me-
dio 8 y S medio por 100. 
Créditos en cuenta corrleati 
•obre valores y personales, 
g Giros, Cartas de crédito, Des-
anentos y negociación de le-
tras, documentarías;; o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito,, etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
clonas y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráñca y tele-
fónica: MERCANTIL. 
¿Será uerdad? 
L o s s n b a l l e r n o s d e l E s t a d a 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E i ; 
Cousuilta do 12 a 1.—Alameda, 1.», 20. 
loóte i ! M le « ¡ t a i 
y Cajd de Ahorros de Santaiider. 
Grandes facilidades para apcirtura 
de cuentas corriente de c r éd i to , con 
g a r a n t í a personal, htpotecairia y do 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con 'ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
I.a Caja de Ahorroa paga, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locades. 
Abona los intereses y semestralmen 
te, en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el .Consejo una cantidad, pa-
r a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
D í a s laborables: M a ñ a n a , do nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a una; 
tairde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á n operaciones. 
C a j a s d e c a u d a l e s 
Fábrica de BASCULAS 
"Constructora Montañesa" 
C A L L E F . VIAL.-TELIÓFONO 682 
B f l N O S D E L f l M U E R A 
Las mejoréis . aguas para combatir 
la anemia e impurezas de l a sangre, 
próximio a Bilbao, siendo va iños los 
trenes dle i d a y vuel ta en el d í a ; her-
moso cl ima, Gran Hotel, extensos 
Parnucs.' 
^ ^ ^ v v v v v v v v v v v w v v a a ^ a ^ ^ a v v v v v v v v x w w x ^ v v ^ 
Todn la correspondeiicia •polílicn 
y l i leraria dirí jase a iiombre del 
director. Apartado de Correos 62 
S E A L Q U I L A 
un buen piso, perfectamente amue-
blado, con piano, en calle céntrica. 
g| |Casa higiénica, bien ventilada. 
Informes en esta Administración 
Rogamos d cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que mencio-
nen el apartado de Correos de 
E L P U E B L O CANTABRO, n.0 62 
La not ic ia publicada en, un diario 
h feal, sobre el auirnento de salario a 
eí^üa .- i i ír ida clase de servido-i es del 
Eistado, ha causadoi entre ¿sitos g ra l l 
aLegrfa. 
De coaiñimmrso t a n g ra ta mueva, 
áe v e r á n redim;id(;:M de la pict aria 
H i n a c i ó n por que atraviesan. Iba a 
m en que se las. baga jus l i c ia , , i 
de cont inuar el actual estado de co-
sas, se v e r í a n pi'ecisados a carecer 
de las m á s perentorias necesidádas^ 
Creemos que los Reiteres públ icos 
suUsanará.rii el lamentable error en 
'juc Ip'Kta ídiorla l ian • incurrid». , y lr;s 
c ' U i c i K l c r á n esas miserables pesó las , 
• liu (te bai lar a l g ú n blencslar cu s ú s 
bogaros. 
Como fácilimente SÍÍ cMaii'iiicuilprá, 
estos iruliviidüos, cu su m a y o r í a , no 
perciben nnás que 1.500 pésieías anua-
les, que sujetas a un 10 por 100 de 
demien to , cobran CIENTO DOCK PE? 
SETAS C I N C U E N T A | CIvNTl.MOf» 
MRNSTJAií.ES, canl idad irrisoria' pa-
ra v i v i r m u v nM'.d("staiir(',,ilt-'. 
Eli s e ñ o r Diez G u i l l o de Hevenga, 
y romo él o í r o s i l i i i s l rad 's sefiwes, 
han t a^préqjdiido una loable canup'afia 
i n , pro de er-tos l o n . l o t o s fuurinua-
rias, que no preleiulen otra cosa que 
lo justo y razonable. 
¿ S e les . a t ende rá? Así lo esj)erau: 
¡••I oplimiisano reina entre ellos. ¿ S e r á 
verdad lo anunciado? 
P. M A R T I N E Z M A R I S A S 
.1 un ió , 2-í>22. 
^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V l ' V \ A ^ ^ ^ \ A A ^ V V W V V V \ ' V \ W 
T R I B U N A L E S 
JUJCIO OHAI , 
Ante el T r ibu i j a l de esfo Andienria 
«•<iU!'| i-a recrió ayer Herminio (a m/.áJez 
R o d r í g u e z , e-u ra usa segiuda | i o r 
hur lo , en el. JUZgd'dO dlé n"ii iosa. 
El, s e ñ o r ahogado lisraj . d e s p u é s 
(je r a l i h r a r los hechos r o i i n o rcuisU-
tutivois de dets delitos de estafa, mo-
dificó sus concluisi ímcs e n el sentido 
de s o ü r i l a r dol T r ihuua l la pi-na de 
ilns meses y u n día. de arresto ma-
vor por cada delito e i n.d cmn i/.ación 
de pesetas 5ó c é n t i m o s al | )erjudi-
cado. 
l a defensa so conformó con la pc-
t ic ióp fiscal. 
OE NIÍE5TR05 CORRESPONSALES 
(SUCESOR D E L A CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O & J F E C C I O f c J E S Y N O V E D A D E S 
R I B E R A . 2 1 . - T e l é f o n o r i ú m e r o 5 0 5 . - S A N T A N D E R 
I f i F O R M H C I O N D E L H 
P R O v m e m 
D E S D E SANTOÑA 
UNA PODA 
Ha qoí l t ra ído míatrimi/nio la hella 
v s i m p á t i c a --eñorita Carmen l.avin 
i a c:l i l u . s ' r ad íO maesliro nacional 
dnin Isaac P i l l á n . . 
Nuestiia cordial enhorahuena. i 
LA ' i i \ i i ' A M A DE p o i r n - s 
En el teatro del Sa lón Liceo ba 
ih hulado la couiipañía de ÜlímjiO 
pi l les, poniendo cu escena la hermo-
sa obra de I V i v z G a l d ó s «La ioca de 
l a c a s a » . 
I l i d io uu lleno y los art istas fucion 
n m y a)!ilaudidos. 
L a coiinipañíii de Portes d a r á ef 
ésta cuatro funciones, en ¡as que se 
verá -r'gnraniiente el teatro t an lleno 
como en la función i.n augur ai. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Santoñ ia . 2 — V I - 0 2 2 . - • . ' . 
l £ M R a E B L - O e A ^ T A B R O 3 D E , J U N I O DE-1322 
J 3 a l n o £ L i - i o d e ^ O B H t O J V 
•Las-mejoires aguas para las enfermedades del aparato digestivo, v í a s 
Urinar ias , gofra, diaiheles, etc., etc., coulinnadas por numerosas y. sor-
pcrendéntes curas.—Gran confort y excelente cocina. 
• lAlClUiA F R I A Yi CALIBN'TE E N LAS 1 IÍVI1I.TA,CIONEIS 
•A veinte "niinutos de l a es tac ión de M i r a n d a de Ehro, con servicio de 
autos propios a todos-los trenes. 
TEMPO-RAiDÁ O F I C I A I S 1 )EL 15 DI'] JUNTO A L 30 D É S E P T I E M B R E 
i R M A F í i i P n F Paseo dePeffeía- 2 i . - T e i m 
t M U i A J U JUI A I I U I J (ENTRADA POR OALDÉSON)] 
l ub-agentes de HEEMAF, Hegenio (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores, 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Taller de d m a d o de moiores y t r a o s t a a í a i e s :-: (Mrado"elé[Mco U M m m l ñ . 
E L P U E B L O C f t N T f l B R O 
P A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
TARIFA ̂ G E N E R A L D E P U B U C I D A D 
E n segunda plana, a pesetas 1,25 la línea^del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,00 — — — 
— quinta — a — 0,50 — — — 
— sexta — a — 0,85 — — — 
— séptima — a — 0,15 — — — 
OOMONICADOS.—En las planas primera y octava, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. E n el resto denlas planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo echo. 
INFORMACIONES GRAFICAS A P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S . 
Todo anuncio que se indique sitioSpreferente, pagará un recargo del^Q 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
E N L A S PLANAS 2 », 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones noto. 




61 a 150 
151 «366 









E N L A S PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco in8erciones,°neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por ICO 
l i a 80 
31a 60 
61 a 150 





Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entídades'mercantiles, referen, 
tea a balances, citaciones para junta, repaito de dividendos, subastas, etc., así 
como los de espectáculos.no gratuitos, SK APLICARÁ LA TARIFA SIN DBSODMÍ 
ALGUNO. 
L U B R I F I C A N T E S A l b a n y 
D E P O S I T A R I O S E N L A PROVINCIA 
T O R R E L A V E G A 
Mundial Garage. - Tel. 117 
de sieite toneladas U . S. A.—Buenas 
condiciones. 
Informarán en esta Administra-
c ión. 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
EMILE MARTINAU 
Diiploma do H o n o r en el concurso 
ínternaciional de maestros t intoreros 
y quitamanchas. Toulouse WU. 
Despaaho: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleres.: Cuesta de l a Ata laya , 5 
—Teléfono 9-93. 
de p e í i l i l i l í 
S U C E S O R D E PEDRO SAN M A R T I N 
EspecialMadi en vinos blancos de i á 
Nava, manazanil la y Valdepeña8. j 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono SIAN¡TANDE|R 
H . o y » 1 1 y 
G R A N C A F E RESTAURANT-HOTEU 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos de bañó.: 
Ascvsoisor. 
E s p é d a l l c l a d en botí.as, banquetes, etc.* 
L a j o y e r í a T O S Á D Á 
pone en conocimiento de eu clientela 
y del p ú b l i c o en gen-araJ, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjeiro, presenta . u n eur t ido i n -
menso paira regalos die ¡boda como 
ninguna o t r a casa en E s p a ñ a , a pre-
cios bara t í i s imos . 
E n aderezos de brr/11 antes finos, 
montados en oro y p l a t i no , y en pla-
tino solamente, hay g r á n variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, os fi>mo el púb l i co ; puecle dairse 
cuenta dei pu r l ido t a n grande y v^-
riajdo que presenta. \ 
Cuantas operaciones hace esta ca-
s a son siempre ga ran t i z íMias . 
S A N FRANCISCO, 20.—SANTANDER 
P i s o s a m u e b l a d o s 
se aikfuilan, Villa An l t a , iwaínpo^ lie 
ipüii^t. —Sandiii iioi'u. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . - ^ S a l e de Santander los l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes, a las 8,40 
de l a m a ñ a n a . 
Correo.—Salida de Santander, dia-
r i a , a las 4,27, p a r a l legar a M a d r i d 
a las 8,40 de l a m a ñ a n a . — L l e g a a 
Santanidea" a las ocho de l a m a ñ a n a . 
Mixto.—.Sale de Santandeir a las 7,8 
de l a m a ñ a n a y llega a esta es tac ión 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander : q, las 7,45 y 
13,30.—Llegadas a" Santander : a IaF 
16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sa l ida : a las 17,IS.—Llegada a San-
tander : a las 11,24. 
S \ NTANDER-CAREZON 
Sa.lidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 v 19,15.-HLlegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SAN TANDE/R-TORiREL A V E G A 
Salidas de Santander : los jueves y 
domingos y d í a s de mercado, a la? 
7,20.—Llega los mismos d í a s , a l á í 
i2,56. 
Todos l ó s trenes de Ha l í n e a de^ 
C a n t á b r i c o adimiten viajeros para To 
rrelavega y r e g r e s ó . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
SaMdas de Santander : a las 8,15 
14,5 y 17,5.—Llegadas a L impias , f-
las 0,55, 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : a laf 
12,16, 19,5 y 21. 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, 13,30 j 
16,30, pa ra l legar a Santander a laf 
11,50, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander : a las 17,35, 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57, 
De M a r r ó n para Santander : a la5 
7,5, pa ra llegar a Santander a las 
9,30. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,50 
11,10, 14,20 y 17,57.—Llegadas a Onta-
neda : a las 9,'17, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salida.s de Ontaneda: a las 7,6. 
11,23. 14,32 y 18,13.—Llegadas a San-
tamder: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander : a las 8,55, 
12,20,' 15,10, 17,5 v 19,50—Llegadas a 
Li.<Vp-anes:' a las "10,7, 13,22, 16,17, 18,10 
y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : a; las 7,15, 
11,0, 14,13, 16,50 y 18,40.—Llega das a 
Santander : a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,31 
y 19,26. 
S E V É N D E C H A L E T 
E IM V I O Ñ O 
a dos k i lómol .ms e s t ac ión de Renodo 
y en l a caiiTclora . de Toirelavega.; 
consta de dos pisos y p i a p í a baja, 
j a r d í n , l i nc t i a , pozo y crH'iicra.. 
l ' a i i i . infonnos, don Bernardo M i r o -
r u s , y C7i l a misma casa, V i l l a Tc-
pito, on Viofto. 
E e e i o N 
CRONICA 
U n niiuy qporildio anihigo uueistro,. 
d"'!i JiCiiiia.ro Dliogí-:, eíriipifeado d" la 
Oíusarvenrtia d:o- i>esciad!0 ' dlá ¿'laat.oña, 
m teíniidio l a a t eno ión , qu.e a^r-jiciisce-
niiOis nmy dle varas,-de enviarjíiOG in-
fceíttjgaíífeéis daitoa, refenenteci a la in-
duisfaria pasqueÍRa en t a n s i m p á t i c a y 
laíborii'OSái villa.. 
Dice ed ci,taid(> s eño r que dniriaiite el 
mes de mayo ha siido nnuy ahund.an-
to la pasca de anohoa, que os l a pes-
ca favorita, de los pescadores oanto-
fietsas, ditulüici'uiiidwse a ella con gran 
a/ct.i;vii(i;a|il, en Ionio eJ mes pasado. 
Bl día. 8 filié cuamio aüra.nzó n íás 
inupartarites prcnpcoicionieis lia venta de 
pesoaidio, cansistenite en U9.768 kilc'<. 
que pojiprírcioniarcm utn remláishiénito 
de 110.036,02 peiaeitas: 
B l d í a 9, 99.277 kilos, cuya, cotiza-
ción totial fué de 59.907,4í) peisetais. 
1]m id(S¿|9 líiiiguijenrtleif) fiu- dii|ánin(u-
yendo ' consiidaraMiemiente la psec'a, es 
caseanido el bocarte. 
El totall de peisca, dun-a,nte el mies 
indicado, fué el sigiuiente: 
ANiCHOiA. 948.478 kiúoo, 
SARDINA. 15.341. 
i i l l C I í A M ü O . 3.848. 
TOTAI, , 967.667 kílllos, sieinido su va-
lor to ta l de 792.741,94 )>es9lias. 
Los viapcttieiS que m á s qantLdad de 
pegéa l i an CQnisegniidfO aura.nln el mes, 
han sido los ll-aiinaidos «.io:-efa. A mo-
ni a,--. «Río (te l a Pla.Ta»,' « M a r í a y 
rrir.liiK!», «tJiíain de l a Cosa.» y «Santa. 
Jasuisa die Jesíis», mamdaidcs" poi- lioo 
patroneis Fúlix Rulz, a ioy H e r r e r í a , 
Lu i s Sánnaiga, • P,ad¡i-o VaiLe .y Angiel 
Andala. 
GoriK) conisaouienciia. de la .•ilinindnn 
ola de pesca auim^uta. cai^sM&nabte^ 
meiñte l a expor t ac ión . Gfápcrjipidioide m¡ 
mjccfecjaos ibuiquw-; ¡licllciiiMs, iMd-uMle-
sas y o.sipa,ñolies, que, s e r á n fiettiador 
con .sa:l>a,Z(')n. 
Muiaiio ii'(»s coiigina.lnlaniios de que 
La. citadia v i l l a , d igna de cs.piendc.:-
por todos conoaptos, vea cemnada n i 
'laiborioaiidaid con tan hairi^ii'-fios éxi 
tos. 
Y a q u í vienen de perilla mu-- pe-
( ¡ i M ñ o i S p ú r r a l c s , 
NosotucR viatno/s en Ma ufcnAdieos 
de todos loo putotitois ded litonafl m n 
cotiaajc.ión diaifhi de ¡a, po.:-';';i. que en-
t ra en ellos, y nos consta, que a los 
poriodiiEtas eitcvarga'dcvj dM rei^ogti.-
esos daitos. in t íeresaníes , de cant iida,-! 
••le pasca y sus eoitizíicl.oiic.s, se lor? 
dan en las Almula-c!-núis ¿esfcáji] V í 
nos consta la.nijlrión. d¿ aüíi n i a i h u 
seg'uríjs.iima, que ios empleador de I.-.:--
Caisas-vcntíiais, no han puiefisto munon 
bttiíSpm ni lüliciillla.dits n esa. InJonnm-
táón pcrifxdí.stiiiaa» -
-Vlinra, b i en : Nosotiros l iemos su|¡ni-
caido en difanent-es ocasiones a detcii--
mlnaidas emplieaidos de aa Adm^acc-
n í a santanidiariinia que ñor; proporaio-
n/sn lias díalos que se> conceiden a 
nuestlrots colegas en Vigo, C o r n ñ a , 
Cijón, etc., y tedas .nmesUas gestio-
itos h,a,n rasullitadlo ¡nfni( !.i¡i i . 
'l-.-nsie que no cnlpanií.-s a n a d h . 
¿eh? Cada cual es d u e ñ o de pioeeder 
como^orea m á s conveniente. Les dig-
nos • oniipiiealdcs a que mas re-feomos, 
no duidainiios que ten idrán na/ones que 
!QS impiidia.n aiocodar a n.m-i-:tra. peti-
ción, razones que sin cono^r la s -res-
petamos muy-ccaidialmeaite; pero aho-
ra nos preguntanK)S nasotims: ¿qué 
razonies son. .es-as? Eco il prolileona.. 
M E G H E L I N 
CON CARBON 
A y e r en t iwo in con ca rbón , en nues-
r o puerto, prooadlentes ^'e Gijón. Ic 
rapOBcés oostaros «Bveuilua», «Oarmen 
mXÍain v «.Smároz». 
"MOVIIMIBNTO DE EIUQUES 
Entraidos: "Luaraa, n ú n w r o 4», dt 
^oz, con cajiga generail. 
«cMagdalanra l i a r c í a» , de BLlbao, 
con ídenn. 
« E d u a b d o Giancía», de M&ty, con i d . 
«Nuova Flor» , de GLján, con ídem. 
«Manual» , de ídem, con í(L 
«Mar ía" , de IJilbao, con ídem. 
«Cid», de Livanpol, con ídem.. 
«Gelves», de S a n t a ñ a , con sa lazón . 
"Cuco», de Castro Undialles, con We 
AiiJríiaina», de Zumaya,, con, ce-
mento'. 
i • ' laiahaldüs: «iCi'di», pa ra Gii'Vn, 
de t r á n s i t o . 
E L TIEMPO 
Los talejínaimas reciihiidos ayer, di-
aen lo slg-u lente : 
DBSERVIATORíO DE- MA1)PJI). -
riiom/po toiiniontioso en. las cestas de 
Ciaitaílña, Levante y ^Anidiailu^ía, 
SEMAFORO DE E L K E i m O I . -
\ kOÉxy, flojo; 'honizonte, CGIIIII:;I:1O; mar, 
beUa. 
SEMAFORO D E VIGO.—Viento, 
Oeistié, flojo; mor , Uanas. 
- I - M A F ^ B O DE S A N T A I N D E R . -
Viu^nto, NO., flojo; miarojaiTlilla; ho.ri-
zonitc, bramoiso. 
LAS 1>IUIE.I;AS D E L VICTORIA» 
Las pruebas de miair- que v i á efec-
tua r al crucero exploraidor "Ib ina Vic 
toriia Eulgenia.". d í u r a r á u ocíio <!:'.! -. 
E n l a prueba, a, dos VeloicMaidfiS, 
se i nvent I rán tiroin^'». h r ros . 
'MAREAS DE HOY 
'Pleamares: Por l a m a ñ a n a , a las 
!',-•>; por la, tanda, a la,s 3,|. 
1 ¡ a j a m a r e s : P o r l a mamina , a las 
'9,50; por Ja ta,rde, a las 3,40. 
S I T U A R O N DE AhQU^ 
NOS BUQUES DE DA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N 
TICA : : : : : : 
Reina V M o r l a Eugenia, en Monte-
video. 
•León X I I I , en Cádiz . 
Ailfonso X I I 1 , en viaje a la Habana 
' ' t cn io López, en viaje a Nueva 
York.: ¡ • -\ ' 
. . de S a t r ú s t e g n i , en M á l a g a , 
.V• i i i iel Cálvb; en viaje de Nueva 
York a Cádiz . 
Ishi de l':iiia,y. en Suez. 
AlLcanite,; en G.ádiz. 
J o a q u í n ilel P i é l ago , en Cádiz . 
San Carlos, en Valenciia. 
Legazpi, en Cádiz . 
Ca t a luña ' , en Río die Oro. 
Claudio López, en Coloanbo. 
VVVVVX'VVVVA^A/vwwvirt.vVXA.VX^WVVVVVVVVVVVVVVVV» 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
Amcrt.izable 5 por 100, 1920, a 94,5r 
pop 100; pesetas 9.000. 
Iñétct, 1917, a 91.75 por 109; peseta,1-
15.000. 
Astua^as, iNrianiaia, a 58,30 peor 100: 
pesietais 25.000. 
ADnnanf.a, a 73 por 100; peseias 
7.125. 
S|fiMtiair|7(-|||;H:V^. i m . a, 71 por 
ico: ipeifeiátó 3.(ióo. 
Viiosgo, 6 póiF too, a 94,50 por 100; 
pe.--"!a.s 9.000. 
Tr,aisiaitiláinit.iicias, nuevas, a 99,40 por 
iCó; prntim 10.000. 
DE M A D R I D 
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, . DENUNCIADOS 
Peí1 a i - i ' j j a r ( vcondi! os cir la Ctjll 
le Sánc l iez Silva, fueipit denuneja-
los ayer per la ( iuaidia, nni.nicipa.l 
los peones de a lbañ l l . 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron {U-lstMos en este bené-
ico establecimiento: 
Vic to r i a Mendicla, de 2 a ñ o s ; de 
•na. bcrida, contusa en la reg ión 
tcmiporal derecba. 
—Donato Ruiz Pé rez , de 10 año.^: 
le una herida punzante en ci pie de-
recho. 
Wlaídó C a r c í a Conzáloz, de 
ifíCQ: de ex t r acc ión una a.-uila 
la mano derecha. 
—Pedro Por t i l la , de 12 a ñ o s ; 
imi contiT-lóM con hematoma en la 
.-egión f rontal . 
—Valen t ín Lanza F.erb)áh4ez, do 'oír 
ifics; de una herida en la mano de-
n rha. 
E s p e c t á c u l o s 
C U A N C A S I N O D E L SAl iDINEI lO. 
—Hoy s á b a d o , c¡nemah••grato. —"ER-
••• ••ta-vl'o var ia r lo : «Coi ;!'/.'• i. a lvidh-
(lo», novckuen. des. jornadas (pi in: -r;i 
jornliida), cuatro partes. — Stclla d 
zia. iliir¿ioiiiiSta, rr in- iVa mista, 
r-r: un ¡-J-.o.a.l. —.Concierto por 
la, orquesta.—The danisant. 
fp.A VfíFi P ' - H E r n (Empresa .Era-
gal).—Teirvpoí-aJdiá de e t n e m a t ó g r a f o 
selecto. 
Hoy, s á b a d o , sección continua de-
rl¿ \ñ< s-is v media. F^lrc io de la 
p: líenla, de serie, en la cp.i.-oilios, t i -
tuiadia "Monté del tnieno". provee 
e ióu fíe, los tpiEoiliO'S pr imero, segun-
dó y tercero. 
l ' A H E L l A m ArAfíBOAr.—Desde la.f 
Í-C'-S v inedia, "La. senda, ro ja», por 
Prauk Mayo. 
c i ñ a . ) ' GAi i . i s n c o . — ' i i v U i J M f i 
en los ía ' loncs defl Aercipia.iK., (IIMVÍ-
ma, I).—¡Seiis nuatg'níricas poleas pan-a 
niainnna, dionniingo. Tiix-is die cjeisafío 
entre PÍOUIOÍIUM) y «úxíü'rioiktó*». 
O J O , - L a afiladora mejor y más b 
rata, por solo 50 pesetas. a" 
General Espartero 14-SANTANDER 
, bileías y a i 
Motocicletas «B. S. A.», «TnHi-» 
y «Clevelaind». Bicicletas *r^l?f* 
«I. V . E.» «Alción, y «The P a S ' 
con roces B . S. A. , llantas de madp 
ra o de acero, doiS frenos y manilla 
res, a elección. Bicicletas alemanas 
dos frenos y •guairda-barros, oomnle' 
lamente nueras a 275 pesetas. Cubier 
tas y c á m a r as «Dunlop», . «Panca-» 
l i e r g o u g n a n » y «Hutcbinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibir lo directamente 
de fábr ica-
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Hoto-P¡e-Salón.-(íarage de lépez 
C A L D E R O N , 16.—SANTANDER 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa Martínez! 
M á s baratos, nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
J U A N D E HERRERA. B. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N ) 
I N Y E C C I O N «SECLA. cura p-oiito 
y bien, im'luso'en los caaos rebles, 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,60 ptas. en todas famsolix 
VPERfeZ D E L MOLINO. 
T I N T U R A S puf» IM CANAS 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
oelviiie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículofl para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , SAN FRANOISOO, 28 
I t e sHüflflíügs-liiilii 
a 
SERVieiO DIARIO DE OTEROS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lB de la mtfli»" 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Comí \ nación con ios ferrocarrií«» 
do Santander a Ontaneda j de L» Ro-
•«•'-. »-n r^bafias de Virtus. 
E x c e l e n t e y e c o n ó m i c o pienso 
formado con ha r ina de maíz y hari-
na de residuos de .nueces, tan bueM 
(Muño l a lia r i ñ a de m a í z so-la, se»W. 
demuestran los a n á l i s i s químicos que 
se han hechos y la experiencia de ^ 
cpie siguen ufiándoJo. Muy nUtntJ1!: 
para to^a cla^e de ganado, 
en las vacas l a producción 116J^JJ 
Muv bueno para l a r ec r í a y cebaJJta 
ganado de cerda. Vigoriza y aumeu 
las posturas de las aves de corrau 
Pedidos a . 
QUINTANA, R E V U E L T A Y RABA 
Plaza de !a Fsperanza, l.--SASTiNDw 
I M P O R T A N T E 
S E ACABA D E RECIBIR 
D E I N G L A T E R R A Y ALEMANIA 
UNA P R E C I O S A COLECCI01N 
D E P A P E L E S PINTADOS 
MODfcUNISTAS 
Q U E S E V E N D E N A P R E C I A 
BARATIdlM03 
EN LA 
Droguería y Perfume^ 
de la Alameda Primea, 
número 14. - Tel. S-o'-
muy buema-s roftMviic¡ia«-
an . -n ipaña r scn.a-.a o señoril-^ 
a liiiig'laitonra. Infoninam. 
nisi nación; 
hábi l aciones ainnel.kwTas Pn pa-
rada vamno; pnocios oconcmi 
sóii) esta. AdniiiiiLstiraciónt 
3 0E JUNIO DE 1922: fe;^ U E l B L - Ó C A N T A B R O I X . - « M i r M « 1 
LH PObÍTICfl V liflS CORTES 
Se plantea en el Congreso la cuestión Sanjurjo-Riquelme. 
K ^ U i M E N ' l ü E X CIHAiCIA Y JUS-
TICIA. 
^ l ^ R L D , 2.—^|l .mmiistro .de Gracia 
['••'.jnstkin. h.u. dik'iho, JuLblamido con los 
Lfiodiista^, quio la Conirsión de Pire-
gttpue--'!(• diell üanigmso l ia acoi-dad.: 
¡É) UJI auiuieiido d.o 501) |K.:>('t:a.s de 
ptdficación jja¡r.a los I,MII|,IIcaídos de 
^ ^ K Q S quie no diisfiruitan m á s de 
J500 de suelklo. 
P O O T I G O S D E V I A J E 
'j¡sta nKUfia.ua han Jlegaido, ¡¡iroce-
d© SeivóiEla, ios ex niin,i;strds 
>s Alba y L a Ciiea-va. 
^fefiUiNTO D E L A MONEDA D E -
PRECIA DA. 
0 ministro de Hacienda, tiene ul-
jimada una real anden adaratar ia TI 
dispoisición sabire eil coef icienl© de 
ja.moneda depreeiada. 
•íjft) aloanizaü-á esta, disposic ión a las 
inercfiacias qino se halllan y a en el 
(tespacho de la, Aduana. 
U PRiEGTJNTA D E S A R R A D E L L 
, En el Congreso hubo esta, taindie bas-
tante aninnación, pcrqnie ¡se esperalm 
que la prcigu.iita dicil señor Sarradieli 
eobre eil asunto Sanijurjo-Riqneline 
ttwara m á s iini'po-rta,ncia que la, que 
en realidad ha, teiddo. 
EJ nuiwisti'o de la. (iuerra i'ccogió 
hábilmente todos los cai)gas, paa-a h 
^aririuándolos. 
UNA R E U N I O N 
•^Mientras sv ctd.d-raba la sesión e? 
:í;Coug'fesi> CiS'üv.if-iMi reunidos e! 
T a f i t e Duig.diiilal, ol ¡Wiesiident/e de, 
sejo y aügujios ministros. 
M E S R O A M I N , S A T I S F E C H O 
El min/istro de Hacienda lia man i 
iastado a los pcriadaistas qno está 
BBiy satisfecho por haber sido nom 
Hp}7'dlecano del Colietgio de Aboga 
dos de Madrid. 
''¡Me non ibn mi de,) do le jiro, luce tná? 
jÉSsCaiceiÓn qiue ser ni¡n.ist.ro de Ha 
oienda. 
UNA 0 D E R E I . . L A 
El diputad.) señ.ni- Daridobero hr 
.presentado en el luibuna] Supí*emf 
una qu'eroMa contra, id dlr.-cior geno 
Tú de Segu.ridad por haber sido de 
tenido vad-kiis veces. 
D I C E ROMjA.NONES 
Bl con.lie de Roiinanoncs convarso 
hoy con el ministro de Fomento. 
Pfefe pregind.'. al condo si da.rfa fa-
^flaidcs para la aprobación del pro-
yecto fmwiair io en las sesiones nía: 
pinas. 
. Romanónos le contestó que darla 
todo género de facilidades, ¡mes a él 
•lo mismo le da discutir par la, mafia.-
Ba que por la tai de o pmr la noche. 
^Hablando desTpiués con. loisi perio-
distas, dijo el conde que cree que el 
'Gobiiei-no debe aprohair flos rVesu-
íttestof;, porque es un comprovni^o 
^ tiene adquirido c/n el país, con 
eI PíMilarnemo y con el Rey. 
Un repcirtero le preguntó si se ce-
'^rai-á ei banquete llbeira.l y Romia-
^¿63 contestó que al d ía 2i. porque 
50 está Lien que unos coman y otros 
ayunen. 
1 'jüe pregunta.ron si habr ía progira-
^ de partido o de Gobierno. 
Don Alvaro contestó que a los pos-
tr6s lo m á s indicado 
* Galerno. 
es un programa 
Le preguntaron también si se apro-
ban'íarí las P.resuipuestos y contestó 
—tSá, .porique si no aproba.ran estas 
Cortea los Piresuipnestos, ¿cómo iban 
a. tratar de la reíortma de í a Gonsti-
tuición? 
E s que ese asunto—(dijo un perio-
dista—no será de estas Cortes. 
—.Pero será—coniteiStó el conde—de 
otras Cortes hijas suyas. 
UNA NOTA A C L A R A T O R I A 
E l ministro de la Guema h a facili-
tado una nata haciendo saber que los 
cróditas de que se hablaba hace días 
y; por los que a p a r e c í a n en descu-
bierto aílg-unas Cajas militares, han 
sido invertMas en el pago a unos con-
tratistas por equipas de vestuario. 
E L P R O V E C T O F E R R O V I A R I O 
La, Camdisión de Fomento h a exa-
minado ocho baises del proyecto fe-
rroviario. 
D ic taminará eil lunes y comienzará 
la d iscus ión del proyecto en eil Gon-
gnaso el miércoles en l a ses ión ma-
tutina. 
E L D E B A T E S A R R A D E L L 
E l Gabiemo se muestra decidido a 
qúie no se reanude ei debaite in%¡.adT 
uor él s<fmir SanradeflJ en la. sesión 
d.' hoy. 
Eiste dipuílado, aü enteranse de elt 
B di.ho que si es cierto paiesentar 
Urina proípoisiicáón incidiental. 
Se ha notado con extrañeza que 1.. 
- de Jiiinorías no prestai'an al se' 
ior Sarradeill su apoyo. 
Se cree que este,asunto dará jitóg 
•era del Parlamento. 
RO MANONES B A N Q U E T E A 
E l condie de Romanones, como pro 
/dente de la Sodedad Amiigos d 
; ,rrlugaí, h a obsequiaao en siu don ¡i 
dio. con un banqnete, a!l nuevo nd 
d,stro de aífueBa. Repúbilica en Ma. 
triid. señor Molo B a r m o . 
A l a comida asistiieron los ministr 
ie . Estado, Guerra y Marina. 
n T R O V I A J E R E G I O 
E n los droullos palatinos y poli:i 
•os se d a como seguirá el que muy en 
breve emíprenderá el Monarca i 
viaje a Ailmieaia. 
P R O X I M A H U E L G A 
E n Gobernacióii se han recibido tío-
i. i as dando cuenta de que en Zara-
goza los tiranviarias iian presentad'-
unas proposiciones de mejoras y qm 
de no aceptárse las dec lararán la 
huelga. 
S E N A D O 
MADRID, 2.-^31 señor Sánche?; M 
roca, decilara abierta l a ses ión a lai? 
cuartro míenos coi-ailo. 
E n eil banco czuil, las milmisti-os dn 
Estado e Instrucción j/úbilicn 
ORDEiN D E L D I A 
Se apauieba el acta de la ses ión an-
terior. 
€pnjtiniúa l a digouisión de la,s cuen-
tas generales del Estado desde 1906 a 
1920. 
É l señor A R I A S D E MIRANDA de-
r¿i¿2! a la Junta de Colonización 
que h a presentado las cuentas con 
ncfrmailiidad'. 
' E l señor VAiLERO H E R V A S alude 
al convenio comferaíal con Franc ia . 
Sran C a s i n o del S a r d i n e r o noy. sábado -
C J i n e m a t ó g r r o í ' a " J E » p e c < ¿ i c n l o v a r i a d o . 
1¿AS_CINC0 Y MEDI V 
C O R A Z O N O L V I D « D O a / ^ I S » ^ ^ ^ 
" T e a t r o • " f r * * * * * í ^ f c , 
^ T e m p o r o d í a d e c i ^ e m ^ x t ó g - r a t o « e l e c t o 
H o / , s á b a d o , 3 de junio de 1922 
^ ! £ I ^ N CONTINUA DK8DF! T.AS Si-'P Y M^DT¿ 
¡ G e A C M A C O f M % e O l M I E N T O ! 
"TREíifQ ¿e ]a grandiosa película de serle, en 15 epiBoHics, titulada: 
. ^ / L o i c x t G d e l TJCUL&JCXO 
t lO \V ' rAvetadüpor ,08eminentesart l s tMANf^ MüKKNO y ÜAHO'. HÜ , ,v«v AY. Hoy, sábado, proyección da los episodios primero, segundo y tercero] 
NO D E J E U S T E D D E V E R L O S 
Lamenta que no se haya dado un 
puesto en el Comité a una represen-
tac ión agrícoda. 
Gree que esta nieidida ha debido ser 
adaptada por las presiones que hace 
sobre el Gobierna l a industria cata-
la.na, l a cual aspara a una ruiptura 
de reiadonies con Franc ia , porque es-
to sería altamente beneficioso' para 
dicha industria 
B l ministro de H A C I E N D A le con-
testa que el Gobierno ampara todos 
los intereses. 
E l señor E S T E L A T pide que se re-
fonme l a Alhambra de Granada. 
E l ministro de I N S T R U C C I O N PU-
B L I C A le contesta, aceptando l a pe-
tición*. 
P a s a l a Cámara a reuniirse en sec-
ciones. 
Reanudada í a ses ión pública, se 
levanta, después de dar cuenta del 
resultado de las secciones. 
C O N G R E S O 
MADRID, 2.—Bajo l a presidencir 
lell conde de Bugalllal se abre l a je 
-ión a las tres y media. 
E n el banco azul, los ministros ái 
loibernación, Fomento, BiStacro, Gue 
ra. Marina y Gracia y Justicia. 
- apmcba el acta de la sesión an 
^rior. 
Jura el cargo el -eñor Cervante.1-
^RUEGOS Y P R E G U N T A S 
El conde de R O M I L L A se ocupa ^el 
•rironzoso estado de abandono er 
¡.ie se encuentran ocho mil habitar, 
de L a s Hurdes, que carecen de los 
lios m á s indispensables para laj 
dda. 
i?ecuerda. que hace t.icinpo se celf-
¡ ó una asaanbiliea en Plasencia para 
.-alar de esta vergon/asa. s ituación 
, -'i acordó enviar ocbf) mil peseta.:-
ra rcanediarla en algo. 
También el Gobierno prometió en 
\' nr recua-sos. 
E l señor COMPANY hace un rueira 
^ escaso interés. 
si relevó a l coronel Riquelme sería Se da cuenta de los pagos que hay 
porque lo estimara oportuno. 
A l coronel Riquelme se le l ian im-
putada algunos casos y no se le h a 
traído a l a PenÍ!nsu9a cori^ carácter 
de castigo. 
Alude a un artículo de «El Sal», en 
eil (pie se hablla de l a historia bochor-
nosa de un reilevo que se supuso ins-
pirado por el coronel Riquedme. 
Habla también del ¡banquete que 
aigunos periodistas (Ueron al coronel 
Riquelme y dice que l a carta del ca 
pitan Berenigiuer es una nroma. 
Todo lo que se trae y se lleva es 
cosa de los periódicos, pues unos l iar 
eonsiderado al coronel Riquelme ce 
no partidario decidido de las Junt; : 
nilitares y otras como acérrimo ene-
migo. 
E l señor S A R R A D E L L quiere rec 
tificar, pero el presidíente de la Cá 
mará se lo impide, alegando que han 
panscurrido las horas reglamenta-
rias. 
O R D E N D E L DIA 
E l señor S A R R A D E L L anuncia que 
ont inuará ocupándose de este asun-
i en la ses ión de m a ñ a n a . 
que hacer con arreglo a l a reforma 
del Código de Coonenclo. 
E l señor B A L P A R D A , en un exten-
s ís imo disauirso, defiende un voto 
particular. 
E l señor E S T R A D A le contesta. 
E l señor A L C A L A ZAMORA inter-
viene, manifestando que l a GOanisión 
se ha dejado influir por el Banco de 
Barcelona. 
Eil ministro de G R A C I A Y J U S T I -
C I A rechaza loá ataques que se han 
dirigido a l a refonma del Código de 
Gomareio, fundándose en que esta 
reforma estaiba y a preparada an . 
de l a quiebra del Banco de Ba. • 
lona. 
E l señor G U E l l R A D E L R I O defien-
de otro voto iparticulair. 
Afirma que el proyecto h a sido he-
cho a medida de las necesidades del 
Banco de Barcelona. 
E s desechado el voto particular. 
Son desechados otros votos parti-
culares, y a las ocho y media se le-
vanta l a ses ión. 
V̂ A/WWVWVWWWWVW»--. 
CASA A L F O N S O — M O N E D E R O S 
Notas del Municipio. 
Ho^, s e s i ó n e x i m o 
El alcalde de esta noble ciudad 
•nia ayer tarde variedad de noti-
ias para comunicar a los reporte-
i'OS. 
Fué la primera que les comunicó 
1 haber sido puesta en marcha una 
'•' i ,-ía para la cobranza, de los im' 
•ipstos de l a plus-val ía, trabajos 
han de efectuarse con toda pul-
critud. 
H a b l ó después el señor Dóriga con 
• . de i ! • .'.- • ción eiani-
• aria que habrá de llevóme a efecto. 
or indicación d ' -. .ndor civi 
en los salones d» peíuífuerá hoteles 
•• niJiaS. en el eu¡fnioilimjén.i-o de cu-
yos requisitos se observará la rigu-
rosidad mayor, mul tándose a los con 
marqués de B U N I E L trata dr'; traventores^ de estas ordenanzas. 
eMpodiacianas y perjuicios de que Refiriéndose a l pescado que en du-
r . . , J * J , . , |-!- •- •• • -.-df- :<-:.-- iU bigiehe se ven-
en victimas los españoles propieta- eri Santa^der) m„nuP.stó a les re-
íos en Méjico. i porteros el señor Dóriga que ayéf 
E l ministro de E S T A D O ofrece en- ! úiento óf-
. iar auxilios para remediar en lo nn ' **Kor veedor municipal, se había m-
viniéní lose en reconocer en lo sue 
Eil ministro de F O M E N T O contesta 
al conde de Romilia en el asunto 
i,as Hurdes, diciendo que este piv 
' ¡lema es un prohlema de repoblar-lAn 
toresitai y que l a tala de árboles efe 
i qne ha tra ído esta s i tuación. 
E l señor G U E R R A D E L RÍO pro-
•sila del retraso en l a interpelac'.'-M 
¡-•obre el juego.- . 
E l señor S A R R A D E L L hace su pre-
c i n t a sabré ei incidente Sanjurjo-
RiqueiLme. 
Dice que el origen de la cuestión 
.» tá en algunas operaciones llevadar-
. cabo que fueiron vei'daderamente 
desastrosas. 
Anide a las condicionas aeJ gcn.-rail 
óanjurjp. 
Habla de la reunión de ooir-Que 
del Ejércuo, úit iniamente cr • 
p a m tralaa- de este asunto. 
Se ocupa de los convoyes 'u*,, 
s>as a l izza y Casabona. 
l'mLímd.a afli Gctóarño si m v i$$ 
d,'.dt."i. milart-ar:.--.? baja negoc imúóm^ 
.Llrva-i.'-.-.s a cabo con los nmrw anU-s 
de l a péüidkióíL' da Monte Arruit, en 
cuyas negoei aciones nos hicieron 
traición lo.i rifeños. 
Pregunta áiiái es el verdadero ca-
bér ctefl asunto de Riquelme y si 
(-1 górveral Berenguer tenía algún re-
• de Rlqueime. cómo le puso en 
o s de realizar una opera-
.-iót! delirada. 
ES ministro de la G U E R R A le con-
diriendo que en el asunto de 
se' ha 1 ¡bgerado mucho y 
nnKiitancia que por ali-
ndere dar. 
. s.'1 ha dicho está basa-
i a^ m á s o menos apa-
sionadais de la Prensa,. 
i: • sario volvió a Africa 
con la plena confianza del Gobierno, 
pudiendo, p^r tanto, disponer del 
do que expenda -ín. U ¡¡O ei p. .-i'.-Mi-, 
. < '•. i^nítal y para el consuino Imí-
r a do olla. 
; . .. arreglo a la oficina dr pi i l taá , 
dijo ol alcalde que h.d.-ía qued-a l̂n 
S O C I E D A D R A C I N G C L U B 
il C 0 M E R G I 0 ~ E N G E ^ E B A l 
Desde es íd fecha, todas las factures 
püsdpén á ttmrAr en la calle tu 
Sa)n Celedonio, nvm. 8, v^o segund' 
derecha, de una a tres de la íard.'. 
Advirtiéndose qne es inútH pasarle? 
al domicilio de n ingún di íec i iv* 
sunrimida, entendiéndose para lo su-
cesivo los tenientes de alcalde en 
r on el jefe de l a Guar-
i r Mnfliz. 
De l a presunta in lox icac ión por 
'.de c a n i t o s » , dijo 
l a autoridad municipal que, atendi-
'lo el dictamen del °eñor químico, ni 
. .IJPIÍOS ni lo.- ri:stelillos nrepai'ados 
a.ra • - • '•n. son nocivos para la 
salud publica, Laluendo encontrado 
soliamer.íi-. a4guiia fanc iédad en las 
ftaaieriás gra -
A f e ú n • : : vs a sus ylsitiantós 
el alcaftdc d •! resyunen de los análisfe 
veriíicfiid.'-:- yJjñíiniainent.©, 
elOos r> :.">.. dñ l^s qwc resiilUií^on.',-
Mirp.f.t«\-t;s dte leche adiuüteíradla, fój 
gaiber a Ifjfi infomia-
dorc!- '' •;- ol señor Lónez-Dóriga 
qne hoy, a tas do-̂ e, se renní/rA la Co-
RiifiSióij dbé Pc^teioís pon tais ftíWBSs'í 
vivas ñ-. Ja ijapi^fl, citadas al efecto. 
810 l a s rbg'áirá una "o^^r?-
óu para onffaniísa.T defíifíiWvñinéñ 
y enfermedades de la iníancta , poí 
el médico especialista; director de 1? 
Gota de Leche. 
Pabb Pereda Elordí 
Calle de Burgos, 7.—De once a líná. 
Especialista en enfermedadeB de la 
na h /„. garga nt a y oídos. 
Gensulla de íi- a 1 y do H a !\ 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
P E L A Y O O U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niño 
CONSULTA ÜE ONCE A UNA 
Atarazanas 10 • T^'áfono R-Üfi 
E m i l i o N i e t o C a m p o y ; 
ABOGADO 
ha trasladado su des tacho a \ 
Heimáin Cortés. 8. er.tr 'v: ' . • 
V I S O P U B L I C O 
Con el fin de evitar ag'o (era ie 
de jaiblico a últ ima !• • 
quillas de la piara, se. supíjicá a la 
afición se hagan ép ¿o efl.tcíada con 
ant^noridnid a la hora qup tendrá ÍU-
pcuisunal que t en ía a sus órdenes y I gar la novillada del domingo. 
V\'VAA VA V\VA.\A VA VVA'VA.A VAA-VVVVAÂA A A ̂ AA A A AA/VA A.' 
SO — S O M B R I L L A S 
Rníígnos alnmnns de lo* 
Herraanns. 
Se mega a los antiguos alnumcir 
Cte los Hermanos asistan maña.nia, 
domingo, a las nueve, en l a iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús, a la 
••i ¡isa nue se celebraa'á por el etprno 
descanso de.1 antiguo alumno Isidro 
íh Maza (q. e. p. d.) 
- • % AAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVV»'. 
-ASA A L F O N S O - CINTURONEfs 
FUERTE i m m % 
UN BARRIO DE OVIEDO 
INUNDADO 
OVIEDO, 2.—Se ha desencadenado 
in fuerte tpmirnrnl. habiendo un 
do inundado el barrio de San F 
cisco. 
Una mujer fué fricada .de una 
•••• nucido sis encontraba e n - p . i r í , : -
de ahogarsie^ 
GASA A L F O N S O - CAMISAS 
VVVVVVVVVVV\AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'V»-v> • 
f | terrorismo en Blrmanla. 
Explosión de bombas y 
petardos. 
B E R L I N . — H a explotado una born-
ea de dinamita en la Redacción del 
^riódico comunista «La Gaceta Po-
pular de Hamburgo», causando .v, 
CLfi ;n y produciendo 
Se creo que foia au', 
t̂ien^aidos soxi íes p^ártidarjíOS de . 
Mona.ciT'Vi,-!,., 
VVVVVVtVV'VVVVWV̂ aavX'VVVI.Wfc'MÂ â 'Vt̂ -̂ l̂ AA"» 
CASA ALFONSO, - ABANIÚOS 
RUO n ^ P A O M M ^ C t i C A N T A B R O i DE JUNIO DE 1922 
Desde Torrelapega, 
De política municipal. 
Turrolavega e,a mi pueblo culto, ncs 
1)1Ü y quo 110 conoc ió j a m á s , hasta 
Jiaco poco tieiiHiK), IÍL opres ión de at 
igunas pol í t icos . 
Sicrtiipro ,aé doisoiwo'lvií) por ÍÍÍ pro-
pio, y isL a lguna vez polítiicos íícfas-
t08 (inksieron in le íTumi ip ir su marr l i s 
próBpqrB. y feliz, tuviorou l á n g u i d a 
vida, IUM'Sel u iu iu in i^ ^ i i t i r dol pue 
b l d supo castígair el necio a f á n de 
Ies m.'iquiavclrs. Ti'iliicitMidoIes l a es-
feral «lo a c c i ó n poco a poco, l iastü 
a r r inconar los en t a n estrecho calle 
j m i (pío pucdie dcci tK' (pío hoy CMS} 
siójo cuentan con u n escaso n ú m e r o 
ide aniilgois. 
Mas l a folicidíad de los pueblos e.1 
•al igual que l a de los hombres: po 
co duradera. Y aisí pasa en T ó r r e l a 
vega. 
Noblezla ol 'ilig;i, dice el r c f r i in , 1 
h i jos de La Moni aña. sc inos p i r a q u 
n o f u é r a m o s nobles. Por eso con sen 
' l imos que entre nosotros convivan al 
".ios enupJéados que no tienen, hast. 
led presente, o t r a olcuii^aqióni conocí 
Via, que l a de acei'carse en p r i ine r 
ele mes a su negociado para, cohraj 
P o r eso consentimos si.n ninguna prt 
¡testa, que mientiTa.s a otros pueblo 
tee les d e j a ' libriemente nombrar si 
p i i n i n a autor idad, a q u í damos pa£ 
y favilidaKles a un í i lcalde de Reo 
o rden que desconoce las funcione 
que le coúrresipo.nden; que sólo visitr 
ed Ayuntamiieii lo u n cuarto de hor 
a l o raéis aJgunos d í a s ; que p i m s 
que tos necesidades de este pucbU 
s/«K) se redoren a echar fondadas ^ 
m á s toneladas de gr i jo y t ie r ra er 
las calles, convirt iendo é s t a s en ui 
vei-dadero lodázial, s in oouipars-e «le ti 
higiene, y a que existen barrios qni 
son una r é m o r a p a r a el |Miel.Io. m 
íMhuii-Mite por su aspecto an t iés ié t i 
CO', s ino pOC su estado an t ih ig ió ' l i co 
que mt pieoOS que lófl nr inar ins . si 
1 nados en sitios céntricos*, e s t án lie 
nos de toda clase de i .uimundiciaí 
s i n agua, pudr íénidose |)orque no SÍ 
.les p in ta y despidiendo olores llM?o 
porta-bles, que son el haJililia. d( 
cuantos forasterois nos vis tan; que la-í 
calles de l a pol)Jaci<'>rj hay d í a s qtn 
n o se barren, y culando «e hace es r 
mMltas. pud i éndose encontrai- en la-1 
miáis c é n t r i c a s cascos d© botellas, pa 
pedios y residuos do ganado, que diai 
la • •11 ÍICÍMII dií quo esto no es m á : 
que un;i pobre y njiscraMe aldea. 
Y esto no eis culpa del Ayun lami f n 
in, ya, que yo ho i>odido apreciar er 
jcua 11 t j i s^ses iónes he asistido como es 
l'ectador, que los concejales constan-
toniente piden a l a presidencia SÍ 
ponga remedio a todo é s t e lamenta 
ble estado de cosas. Es culpa del al-
calde, que sólo lo' es_ por el pruri to 
de serlo; que no quiere ejecutar lo? 
.acuerdos del Ayuntamiento . Es cul-
pa de l alcalde, que sólo sabe decir, 
cuando le parece b i e n : ¡ « E s t e asun-
to e s t á baisiljante d i s c u t i d o ! » y que 
li-asta palia decir l o que le han ense-
ñ a d o , no precisamente sus amigos 
po l í t i cos , sino los que siendo enemi-
gos del r é g i m e n , e s t á n a su lado 
gustosos, porque de,osa mjanera on 
cne i i t ran ' faeiili.dadeis para su causa 
en contra del pensar de l a m a y o r í a 
ípone m a l gesto. 
I'ero me estoy extendiendo sobre 
mane ra e n cuanto a la a c tuac ión de' 
vi lea Ido se refiere, y este no era m 
á n i m a T a l vez pronto me ocui|>e cor 
m á s detenimiento do este s e ñ o r dor 
Is idoro Huix de Vi l la , medico, alcal 
de, subdelegado de MedLcina, j irosi 
dente de l a Junta de. Sanidad, secre 
i a r i o de l a nuisma, y no sé cuántr . . 
«iargos m á s , y e n t r a r é de lleno en e'. 
t i sun lo «coniiidiilla» del d ía . 
Celebre y m á s que céiobre fué, ĉ  
\- s e r á la. sesión que nuestro Ayun 
la miento ce lebró el 31 de marzo p r ó 
rximó pasado. 
VA alcalde saliente, que nada SU|K 
Jiacer en bonoficio del pueblo, y (b 
<,iiya a c t u a c i ó n yo no quiero decir 
nada, y a quo pienso que a los ((inner 
[toen se les debe rogipeto^ so p r e s e n t ó 
BÜ) formuiüar la, d imisiói i . como a.spi-
íVa.-do á l . c a i i g o de deposita.rio.de loj 
tnndos ini in ic i i ia lc^ . pla/.a que cstaiia 
Vacaiiltí por d imis ión del que ia OÍJ* 
jijaba. 
(Ai u n a mayor í a , de concei a Ies 116 
He paneeió esto b ien, va. nue pensa-
b; lie sin p r e s ' i i l a r la d imis i iu i de 
t i lcaldo étÍQt algo iiiimoral prelemler 
<liclia i-la/.a. s . adiMiui.s, nOC es-la.rse 
Ipil aquellos d í a s en p e r í o d o eloc»r-
ft-al. s egúp anuiiciaba él "Hidfdín Oh 
iGÍaí»», por lo cual fjaSÓ lo que l e n í a 
qite pa¿;ar: (pie el que h a c í a de pre-
r nleide rio quei'ía. lener la re.snons. i-
bi l idad ante un mandato de la lev. 
y t e r m i n ó la ses ión, seffún la copia 
laigule<nte, fexfcúífl. tlól a c ta , que dice . 
• l 'n cdiiceinl dice que una de. las 
solicitudes debe relirarse porque la 
tiinha la. misma persona que hi/.o la 
inKVMK-id^iria. y eic1o no es ¡ns lo . 
Kl s e ñ o r piuMsiidiente s-iJe del s-ídón 
y oenpa. la, i>re.sidenicia. el secundo 1e-
nlente alli-aíluíe, soñoir Pedraia.. quien 
mii.niliesta que. en vi'-ta. de que no 
hay eniifViinnidad de pa i eron-s. v une 
a SU juiieio el aisunto es ilega.l. SE 
ld ' ' ,V.\NI 'A la sesión.» 
\ requeriinni^ido die otro seño.r con-
«•eial ó c u o a la, presidencia el edil don 
J e s ú s Veaiande Ruiiz de \ i l la , v en 
aquella pos t - ses ión so nanibra el de-
¿Es esto julsito? ¿Es legal? ¿ E s t á a 
l a vodunitad de cuallqniier concejaJ e l 
[XHIICB- seigulíft* l a sesi<)n, a i>esa/r de 
üajber sido L E Y A N TAIKV por el pre-
sidiente? 
E n lójgdóa!, no. Y "en ley. muclio me-
nos. 
Pero. andHceanos lo que ordena el 
^olu'irn.aidor. sciñor Ünres. ad Ayunta.-
milenito, on su revcol(iKM<'m sohre el r r -
cuinso entablado por u n inícircs'aiiLo, 
contra este iwmibrani.ienin. 
—(«Rosaillilaindo que el nombranii 11 
U> OS ÜCgaiI, por llevarse a cabo en 
per íodo electorall y cfviiKiiSl'niendo aHlíe-
ná.s la. ciirciin^tancia (pie en eil t rans 
nurso de la, sesiiui r l priimer lenieiue 
iileaild'e, jgoiE dt%igaic.ión, dei! a-lcaLdie. 
f que pausó luego a nnasMir el ee-
;iiiiid(» iciu.eiute aílcaildle, por deleiga-
•iiVii la.uibién. se SUiSiPE^íDÍ<j por 
•ste la ses ión, contiimiánidoae bajo la 
u-csideiucia de u n concejail... 
-Sieiüd.. este, oairgo fie ,re,c. jnocii.lri 
imiji'art-a'iKc.iá; e inufIIazada su pinwfjh 
lsi('ni. s in que lo impidiese el baillarse 
"en jieaioido edei-toinall... 
»()i,da l a Comis ión pnovinciail, be 
acurdaxlo declaiar válwko el acuordo 
do mfenenicáa, dlosestlmaindo di re<-
ÜUÍTSO.» 
Lea todo eisto con dcteiiiiiinienito el 
lector y v e r á que ell acta deJ Ayun la -
miiento d ice : ((que el jHreisiidiente IAI-
V-ANTO l a sesión», .y el señor gober-
ruuidior d ioe : <íque se SUiSPENirMO». 
lExiiistc gran diifcrencia, entre levan-
bar nina s e s ión y suspendiinla., dife-
.ixíiwiia que no lue de cx>pl.ioa.r,. poirqu'o 
e s t á a l alllcanice de l a m á s mediana 
j i i i l r l ige i i r i a . 
Si^iie di< i<Mi,do el s e ñ o r goberna-
d o r : ((Oída, ha Osmismn provinciall, 
etc., e tc . . . .» ; pero no dice qué ha oído 
a dwilia CtHinisión y yo y a sé que 
puiindle el giiilie rnanloir pírese i iii^iir de 
evipliea.r lo que dijo dhclia. (lomnisión; 
pan) pienso que tePiiC.nido refeirida Co-
ttUlSiÓQ una, cerliriiraic.icn dol aleta 
mmiihii]-ai!, no ba tn lá inii}-maiiTo en 
sentido fax 1 rabile, a, (pie siil.sista él 
aicme/ndo. tomaido por unes pnens cen 
ceia;lie& 
•Como esto es un. asunbv de gran 
iim|v«ntanicia, paiivi. ' i orrelavefía . y d •! 
cuia.l me IK- de ueuipar con III;Í,S d'ete-
niim.iento. dejo para. p;v»nlo o l m s 
«coniside.ra;nd<'.s" v («resullsMiidos». 
JOSE CADENAS. 
'I'o r re I; IVI 'g; i , 2—VI—922. 
Sentencia fníeresaníe. 
P o r n o d e s c u b r i r s e a n í e 
S a n t í s i m o V i á t i c o . 
e l 
E n la c iudad de Santander, a nue-
e de mayo de .mi l novecientos vein-
i d ó s . el s e ñ o r juez municipal del 
l i s t r i lo did (leste, don l,eopuldo Hld-
lobro y los s eño re s adjuntes don .lo-
w Modesfo E g u í a y don Nicolás 
Salvo, han visto este ju ic io verbal de 
faltas, seguido a insllancias del se 
10r fiscal en reoresenlaciiui de. la ac-
ñ ó n públ ic í i , contra N . N . N . , ]K)r 
leolioa ofensivos a l a RelifíiOn del 
Astado. 
1.° neisult indo probad.i q u é el d í a 
? del corrienle nuayo, en ocas ión en 
pie el presln ' íero don Abdon Mnfioz. 
•eveslido con los ornamentos s:icei-
l.itaies, iba a cumpl i i su deber de 
u ln i in i s t ra r el Santo Viá t ico a los 
nifcrmos de su cireunstniiTcion, pa-
16 ante é l el denunciado, no descu-
br i éndose a l paso de Su Divina. Ma-
;estad y siendo amonestado atenta-
nente j>or el sacerdote para que lo 
'ilciei<a, s igu ió su caimino sin descu-




2. ° Resultando que en e r a d o del 
juicio, y movido, sin duda, por l a 
•ornia violenta c irrespetuosa de dc-
alarar que tuvo el . denunciado, ol 
aefipr fiscal pidii'i para éste la. pena 
máxima , dentro de los l ím i t e s del ar-
'ícnllo 5X(> del (axligo penal, o sea la 
le diez d í a s de arresto y cincuenta 
rosetas de mul ta . 
3. ° Resultando que con posteriori-
dad a l juicio el dcmniiciado cscr ih ió 
' ina carta a l - s e ñ o r juez que preside 
iste T r i b u n a l , en fia que pide p e r d ó n 
)or las incorrecciones comeiida.s en 
al ju ic io , que obra en á p t ó s y que 
Hiscribió t a m b i é n , s<dicilando d e -
bí neia para el deminciado. el muy 
lustre s e ñ o r v icar io genenal de este 
ihi-'pado, pnr orden del cual se lia-
da presentado la denuncia origen de 
3ste ju i c io . 
1." Cc.nisiderando que ol el ai l íenlo 
j86 deiT'.CÓdigro penal cstahlece La ]«'-
Da de uno a diez d í a s de anreslo y de 
ÜnéO a cincuenla pesedas de mul l a 
liara los que ((Ofendienei lo.s senli-
inientos reli^'ioM'.s de los c()n,cuiren 
tes a los actos d d cuillo cat('>lico¡. ,\ 
s egún uni.rorme y repelida j ú r i s p r n 
delicia del T r i b u n a l Suprenm. «el 
que. a.num,eistad(N no se desrubriese 
a l paso del Sa^ito Viá t ico , e s t a r á 
coii'ipi ••ii,di,d(> en ese a r t i cu lo» . 
Considerando que el a r l í cu lo 
f)?0 dol1 (•('wliií*v pennl fac-Uiliá a los 
Tribunal-es niiiiiicioa.l< s para, apre-
c ia r con Unda l iber tad la,s c irci inslan 
••ias alenuaides y agravanb-s en l(»s 
jui (dos de fallas que a (dios se some-
tan, y según coipíosfeimá ju r i sp ru -
áeúicia del T.ribll l ial Sl lpivino, reíi' 
ícente a este a r t í c u l o , MÍO existe regla 
l o ^ t l que en esta, parte puede in f r i n -
girse». 
3.° Owisideraudo que. si bien las 
circuirstanclas jMi(S.leriores al beclio 
ÓMÍOFOSO no h a n de ser tenidas en 
cuenta, pana la ealilie.'ación de los de-
li tos, si lo pueden sea- p a r a l a de las 
tad (pie concede el a r t í c u l o catado 
el anler ior (iemsid. r a í a l o . 
4. ° ConsideraIMIU que, a posar 
que en el denunciado c o n c ú r r e la cir-
( nnslancia agravante do su conduc-
ta ¡ i i respetuosa en el acto d ' I ju ic io 
V el alarde ino.|>ortuno que hizo du-
ran le el mismo de no prufesur la Re-
ligió.!i del Estado, exdiste t a m b i é n la 
circunstancia (que esto Tr ibuna l es-
t i m a debe de ser de a t e n u a c i ó n ) de 
dir igirse al T r ibuna l en demanda de 
;'lein.eiicia, i ecniioeiendn que sil acti-
t u d y su prnceder no fueron lo deh;-
dfuniente cori-cctos. 
5. ° Ci.iusiderando (¡ue el muy Qüs 
tre s e ñ o r v ica r io gen-ral del 
do, ccnocednr d d pendón imploradc 
por el denunciado al suplicar tam-
bién al T r i b u n a l , en nombre de 1? 
Rol igión a que J& consagra, sea ((cuar, 
clemente ¡puede») con el acusado, lo 
hace por citeér que esta clemencia st 
ajusta m á s a loa precepb s de nues-
t ra Santa Re l ig ión , por el demanda-
do ofendida. 
6. ° Considerando que los miem-
bros ao este T r ibuna l , adictos a la 
EleUgión Catól ica , que es la del Es-
tado, estiman que no dehen desoii 
(siemipre qqe l a I^ey ae lo permita) 
a q u i e n a ellos acude en demanda de 
iHUiovoloncia y creen, por l - inlo , que 
en v i r t u d de esa. mifinia. Rel igión que 
plofesím;, deben ser propicios a la 
el; mencia y a, la caridad coa el p ró-
j i 111 < i . como no s e r í a n , s i u duda., si 
prascindieran al juzgar dicha I ! . I¡ 
g ion, a l a que ofendió el denuncia-
do y a la que ú n i c a m e n t e debe la 
V] .roclación ile la atenuante, y, por 
tanto, la i l i sni iniKdiui de la | i c n a . 
7. " ü i i i i s i i lerani lo (pie. como la. pe-
tición del muy ilustre ¡-íeñor vicario 
se ci -icreta a que el denunciado no 
v; ya a la cá rce l , y s e g ú n la legisla-
c ión vigente' el arresto de cinco o 
liemos dísis se cunnipilirá en la casa 
d I arrestado y el de mayor n ú m e r o 
d • d í a s en la cá rce l , y la a p n r i a c i ó n 
de La a t en iKin l e citada compensa la 
Tipos pintorescos. 
Los cuentos de Fernán* 
do "er Ga?o". 
f i v r z a . de la, a^i i . ivanle citada, tam-
!dén, creeiiMis de j u s t i c i a a p r e c i a r el 
l ec l io ceino si no e x i s l i e r a n c i rc i ins -
tanciai^ inodi l ical ivas y. por lauto, 
i p l i c a r la. pena d-d a r t í c u l o 586 en su 
¿radio medio. 
Er niiiicstiro ,1 nnquora, tenía, er vicio jan;.que zl ponnos una, j.-iiiTií« <• ^|(|. 
d^ la. b e b í a mvl.iiíito en la, ina/.a, o La i i y a , que mos l a píe e:r ciieri-,,..'.. ^ 
f i n . paiiv mío . que finirá, e |():; \,¡in¡i] 
550B, las bodas y los onumásticos „ 
olerlo.. . TainHbién puede ocaiinri qiue M 
p a z á por la, puerta, e i r iana, {kítwfa 
ze me quiere quo hasía , er iíii,ir,|l1 
/.ii/,pi:ra, \mr mí. /.(k me haga outi-á él 
eá D'un LlKiimicTO y zc me dé u n chalft o 
•Moriles. ¿Vut uno a, despireeiaHo, [K,^ 
iníi ? ;,,>' de ¡ nié de aiqner el,,,!,, g 
está uno en la oliHigandón e míu¿Jg 
zaióá otros pa. que no ze diga? ¿y n 
deapué de aqueyi :- zaicsm irlinie y lue-
go atros? ¿Ouié va a hateé uno, ¡KÜ* 
pufo-? V ¡u paza, uno pnr... V zobne fio; 
paire mió, ;.a, t i qué te lifni)«(ritan BátÉ 
cozas? 
Ea* nía i f r n .Tumqniera. se zantüm/íii 
hizo un/a, iniWfmnci i. y eeim ;, 
tranqfuiilainiimte. A r n n / n -e eon er 
nioiiaii-iyo le d i jo con vó báj.i1; 
—Ove, n iño . . . Me va, a Ifaré er f.ivó 
de decirle a Nuestro l'are o Tdrriji; 
que me dispense; p TO rf-.r \ n \-, ¡¡¡¡m 
cuando lo tenga, nwjí'i |«ni/.ao... 
ROQUE FQR, 
La s i tuación en China. 
Dimite el presidente de la 
República. 
LONJURRS. l o radio^r . ian de Pe 
kin da. ein-iila de ipie l i ; i presentado 
la diimiisirtn irrevocallilTe.iuenitn el JH'C-
sktenitie de la Rlepúildiica-
WVVVVVVV»AAAAAA'VVVAA/VVV\VVVVV\l\\VVVV\\VV\V 
Rusia y el Vaticano. 
Existen corrientes de con-
cordia. 
• l i l ' i IMdiX.- Se sabe (pie el N'atioajw 
lia. enviado un comunicado ¡ul (jo-
Uierno nuso, piidiéiudole (fue reimnoi^ 
a la expri-piat ión de los hienes de l.i 
Iglesia y p romet i éndo le , en cíijiiiijir. 
una, coiinipiMiisaoión en me-tálíco y una? 
ayuda e^ipirituial aiini]VIisiii!,i, . 
La, proip'>oi.sii(d()n lia sido acogidii h-
voraldeineiiilc per el (;o|.:"rii(> ite 10 
Si-viets y se errie ipi.- de su e^iuüo 
salídirjí, un prinri .pin de conconliia «pie 
ha de favorecor grandioniente los in-
ti'reses de aquella liepiíliliica, 
WWVVWVWWVA \A/WW! \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ VWVVWIl 
F e n ó m g n o s a tmosfé r i cos . 
Temporales uioientos en 
el Sor de Francia. 
PARIS 2.—din todo el Sur de nuej : 
trel i n r i ó u : i' han, r-^gistra<Jo 
d í a s tuertes le-mpoi a les do agua 1 
vicnio . -mm 
V.r. alcanas cemarcas las :xli»l* 
( iones (]uv cayeron incendia i -n "' 
ciéis y cansaron num.ern.--as ú̂ :̂ :r.•• 
.-".•TS " • • ;" 
Las perdida'- son d- inu.-ii:! c o i ^ 
d- i ac ión , pues la ma vor p.i.'1' 1" | 
las coseoblafi puouen dais- por F ' ' 
das. « « | 
VVVVVVVVVVVWVVVVAÍVVVVVVVMAAAAMA/VVW 
/.anere. Hornuiicbo fué ZU abuolo. ho-
rraiLiho z u pane, borrarbo er pare de 
su aihuieilo y dte su ixure y Ifomwhoü-
en {«quií^ya faiinilia i r is ia los fenicios 
(pie la fiuudaixnn. Püirmiéi ezo zi . Jun-
quera. deMceiiidía de los fcnikdns por 
| an te de paire y er pazmiba, y lucía, la, 
coéza cotmio zi fuera, u n traje Cila,ro. 
Lma.iiido lenta, ya un pá e media, do-
cena d)e c a ñ á S tísrás air cuerpo, teiifíd 
Uptede que Oinlie lo de la desoiMJidon-
cia, (» pcg-mlle cuatro t i l ' ' ponpie /,e 
p o n í a que no podía con e un cauro. , , 
•Aea, en la, runion, no zed nsliMie 
fenicio n i n á por na de ná pa, IUI. 
l-Vniieio, yo . y er que no lo qpjjiea 
CTléé y a e s t á dánidioze cuatro /,a,rlo. 
pntiK|ue le muflido un ojo. ¡Ole! f en i -
cio por l i l is antep.i'-n's. que (ie/.eíiu 
laiiVaroiii en Cái cuando L s p a ñ a ze 
H>idflia. talp;í con este dhato y ni t"iiía 
l^didoiiio. ni andaba, or ferroca.rrí . ni 
ze diería «ifüir bar nrú» y cliaiit'inrie. 
y fenii<'io por e r estblo que uno ze 
t rae en er oatnle e zentlmiento. ¡(Ule! 
,i,Miieii ha, dicho que no zoy fenicio? 
V zailia, a In, caye y a q u í ze parail-a. 
con un guaindia pa con.taiie lo de 
¿ué nirirpar-ai'^: a \ i le qfqiaEÍa mwidié 
un ojo a un tran / . imte porqui- a;r de 
•Hile (pie era fenicio, je conloslo; .vl'os 
la Jiairí que t ié us lé no e de ex.o»; y 
nía a,ya. ze liaba a y o r á pór no b a b é 
t e n í o er guíalo e (•• blopé a Xón (pie 
dezenibarcaron, en cnaiulo 1 avia 
lio ze decía, ' fo r l>a;r 0PIÍ*. 
fAj c-á uno le da. La bonra.clinr.i po 
u n a co/.a. /.oño! L/.o zí. a . lumpieia 
no le h a b í a , dao nunca, por Irabaj. 'i. 
N'uieve. ohiqniyos tenüa y la i i in j ' - y 
l a mane e la. mujé a. ZU cuido y en 
aquieya caza, ze t en ía , que e c b á zuer-
bes pa' c(Hn,é: a r (pie le tooaha, l e y ya 
no c o m í a ha ita, er m é que viene zi 
Dló quieiMí, y azi. lUna ezalwirit i->ii! 
U n d í a ze i l e v a n t ó . lunqnern. ci.n 
una, j o r ó que le yegfaiba, a í a c i n i i i n i . 
Z l l induifciita. niinjc'- ze echó a l e inhla: 
otro d í a que /.neo de la, caima, una. 
cara. paiivcí i c (^ io una, l>oi i-a,nliera, 
^Ue l imicron. que esta.i.le. daiido.--(/«ltt% 
hyo mezes diH-has de amcnia.co. 
Aliena ze-l'wvain/br yaiUK) a zu mn je. 
u|)i.spa-'a ZftWO :|' 7'" vera y le d i jo m á ze.riu 
-•pjie er Roilietín dor n i . i s p a o : 
—•Roza M a r í a . • zoy tm c n a r q u i é 
íóza zi hoy miátnütQ rio me q n í t e a 
'a beb ía . 
—'¡Junquera do mi aniui,, fu líoñ 
e n í o una boteya ebajo l a a i inoM'i l 
—Por mi zojo que m e t rago ahora 
una pímdoMa, y me levanta por\o. 
¡Pa r estáis! 
—il'os : iglie. 
—lQilllp no v.-a, yo má mieilcirzc pon-
"iva. a r zefió Sa.rvado zi no le diigo la. 
Iiipé. Me quito e la. be.M-i, m a n que 
tenga que .ponenme gadlss anuni .ás \ K I 
p a z á i|x>r l a inuei-lnt e los c.o'nnao!--. 
¡Qta¡0 me den una pnña lá que me t ru -
c a n que nieité tais liila.s con l ina pala 
zi te estoy gasta nulo unía, cbnl'l i ! 
—v,Y (fué liáis penzao, JuiMfuera .• 
mi corazón? 
—d'os p(íis-t,ra:rme a los zantos pié de 
Xuestiro Padinc e Tonrijos, ahorno de 
los iniipoziilde m á inqM.-ziiMes y p,ro-
metoillie en nrú /pM- no vuervo a hel»' 
ru par modikdnia. I)c moo que me va,:? 
a da d ó pozeta, zi e que tii&afi /.nerlo, 
y me voy en d ó zarlo a l a igle/.ia. 
Loca de l a cañoción, fea m u j é e J im-
quena, puzo en las rnapo (je zu .ina.-
r ío la camt.iidá pndía. y er niav-!,io 
IOUH) caye (/isitiya. a la inte, l apámdoze 
la.s nair.íce y cerrando lo /.ojo cuando 
pazaiba a la vera Q nn I t a h r r n a . 
Por fin yeg() ante Nuestro Ladre Q 
l 'orri jo. La. iglezia, estaba zola. y er 
monaeiiyí: cnupczaha a a p r l ¿ a la-. 
\'dla,s der a:rt;í dor Cristo. 
Aapóra.tc una. mijiita, chavjL que 
voy a decimle una co/.a, air zanto y 
(pilero (pie me vea. Vete a la, zaeris-
Ua, que yai te yaiinaire cuando acabe-
ino. I.c-s n iños no QStá l'ien que ze 
mezclen en la,.s co'.a de Los l ioin! , 
Ze fué er monaciyo y er n iae - l ro 
c(<inien/,(i a, b a c é zu zolrnine pro 
iineza,: 
¿Cómo es l á s . paire mío? Acá loos 
buoi'ijos, graicia. Un poqindivo dnlirtHi 
\ i s tos los ar l iculos I . ... 11. L L ^ , 1 nimios t en tó a, .b.zelMo Luí; 
di mas. | 
l''.a,llaniois que, dehemios condena.r v 
| ' lo . 
«96 y (v;<) del Código penal y/vaiino. paire mío . , giraría, a uslede ya. ¡i 
pertinentes al caso, ' e s t á nín iniejisrao. | 
PCÍS ná . que vruua. 
En l aCámara francesa. 
Tampoco se entienden 
nnesíros uecinos. 
P A l i t s . — L a s&sión de la Cániaoj 
verificada, hoy, fm- agila.dísiiiiíi. 
í i s tuvo m.is de nn cuarto do liOj 
- i i - - . ; m . j i l ,. penque lo.s diputados * 
las izquMuidas h a b í a n asaltado ftl h* 
iniiciiclo con el p ropós i to de ugr&Üf 11 
los di'reclii.st.-ns. 
Tuvieron que intervenir los Ú?IC«fc 
reailizani'lo grandes e-fiierZl>s | ^ 
evitar que. se vinieran a, lus 
loa icpresenl.ante;s del pueblo. 
Ilesta.hl.eeiido id .a-den. se a|>'"l»|,,, 
un vob, de confianza, para el 
Im-riK,. 
ü u i s R i i i z z o m ü * 
Ausente, suspendo su consulta bar 
ta p r i m o i o d é j u n i o . 
COridsnamdSI al denunciado N . N . N . 
a la. p é n a de cinco d í a s de a r r e s t ó 
y (dncuenta pe^-tas de mulla, y y pa-
e;ar. una vez que sea, l irme (isla sen-
tcnci.a. balas Has costáis- causadas en 
eil presente ¡nicio. 
Así, POT c.sla micslra seniencia. lo 
l-roniinciaiiic-s. mandamos y fuma-
ma^—l.I .OI'OIJH) HÜIDOSRÓ, 
%v\v\-iv\x'v\\vvvvv\'VV\Aavvvvv'vvvvvvvvvvwvwvv 
Rogamos a cuantos tengan que di-
rlgise a este pe r iód ico , quo bagan 
constar el n ú m e r o de nuestro Apar-
tado, que es el 62. 
S i n este requisi to puede suf r i r re-
a decirte (pie . 
me ou i to a ka bohia,. Zf. pare mío ; no 
min-va la cabe/.a. Me quiilo o la. lipnfjl 
v de jupií en a.la.ule la, ma iiz i ni \ a pa 
mí como zi finirá jaihiipa,: ni verla. 
Claro es lá , pafe mío, que zi \ -g i. nn 
amigo y ní© hace d.í a, nn l-anli/.o, no 
tenidmé nra nmiiiidio quo tomá un c.hu 
pito pa no quodá má v hace de iiíójui 
a la, gente. P o m fueira de ezo der 
lia,iitizo... l ' i e i . boita. paire m í o : taim-
bién pué pa,'.;ii que m-e convíen a u n í 
boda» E n las l>oda¡s, pan-e mío , ta.m-
txién e:stá uno oblii'ía^) a, toin¡í un cl in 
lato, po:r aqueyo der que 'Ja ze d.iyia... 
PiaiZé la hoda, n.i oJeillo... Ze me orvi -
daba. \mtrc m ío , que yesran los santos 
o m o n á s t á c o s de los b.ini.gos y que z i 
l o m a este cl iat i to; que z i mos van a 
i r iNfiEL EOIZ-ZOIBI^. 
V I A S U R I N A R I A S Y S i i C R j ^ y 
Gonsullta de once a " " ' ^ L 
de cinco a seis. Teléfono (<•>-• _ggO 
P L A Z A V I L J A , 2, L S U 1 1 1 N A ^ ¿ 
Dr. Vázquez m ^ H . 
ESPECIALISTA E N TTMlTOS p 
F'E,RMI':i>Al>ES DIO LA ^ [ ^ o . # 
Consulta de H a L - San l - r a f l C i ^ 
DR. O R T I Z VILLíTA 
Enfennedades del corazón y "me^a, 
Consulta diar ia , de 12 a L í ^ o ^ 
VT7.T A,<2,r,n 
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TiNEA DE CUBA-MEJtCO.—Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 
.-rte Santander el 19, de Gijón eL 2 y de Coinaña el 21, para Habana y 
S'r.acruz. Salidas de Veracruz el 16 de Habana el 20 de cada mes, pa-
^Coruña , Gijón y Santander. 
UNEA DE BUENOS Al RES.—Se rvicio mensual, saliendo de Barog-
• el i , óe Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz ds Tonciiíc, 
fSntevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
, Aires" el día 2, y de Montevideo el 3. 
^LlfiEA DE NUEVA YORK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, Ba-
rrido cie Barcelona el 25, de Valencia e,l 20, de Málaga el 23, y de Cá-
el 30, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
« v de Habana el 30 de cada mes, con escalan en Nueva Yorlc. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMSIA.—Servicio mensual, salien-
do de Barcelona el 10, el 11 dé Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 
ifi de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania cruz 
T Ta palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
V Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
11 diz Y Barcelona. 
UNÉA DE FERNANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona de Valencia, de Alicante y d e Cádiz, para Las Palmas, Santa 
miz de Tenerife, Santa Cruz de l a Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
península indicadas en el viaje de ida. 
--Además de los indicados servicios, la Compañía . Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New 
\ m , puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en 
cada viaje. 
¿Estos vapores admiten carga e n las condiciones m:ás favo|ral)le;s, 
y pasajeros, a quienes Ja Compañía da alojañiento muy cómodo v 
trato esmerado, como ha acreditad en su dilatado servicio-—Todos los 
aperes tienen telegrafía sin hilos. --También se admite cerga y se ex-
jiden pasajes para todos los puert os del mundo, servidos por líneas re-. 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s de S a n t a n d e r 
f • • • P L E E R D A M , e a l f t a á o l 2 S d o j u n i o . 
W » P A A R N D J I M , s a l d r á eS 2 8 4 o Jet i io . 
Imitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera 'clase 
• para HABANA y VERACRUZ. Tamb ién ad'rniten .carga para HABANA, 
|yEMiGRÜZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
. P R E C I O » 
HABANA VBFAOMÜZr TAMPICO 
M u é . Ftai. 1.888,50 Pía*. 1.450 
l'eoonómioft.. » 850 > 925 
[Vdiw o > 568,90 * 618,90 
Éstos vapores son completamente nuevos, construidos eñ el presente 
bj-.-y su tonelaje es de J<.5OÜ toneladas cada uno. En primera clase, los 
camarotes son de una y dr nos personas. En segunda económica, los ca-
l'marates son de DOS v de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
" DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, diñgirse a su agente en SANTANDER 
j y Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO 
DET.ORRKOS NUM. 38.- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «¡FRAN-
l)^€IA;)>-SANTANDEI\. 
. Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
Üa con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de 
Itobanme y recotrer sus billet^a. 
fapoi¡ 
El día 19 de junio,. a laiS tres dé la tarde,, sa ld rá de SANTANDER él 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
•«Mtlendd pasaieroe de todas clasea y carga con destino a HABANA | 
^RACRUZ 
. PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ParS Habana, pesetas 550, más pesetas 2G,60 de impuestoi, 
Para Veracruz, pesetas 600, mas pesetas 10,10 de impuestoSí 
la segúndia quincena de JUNIO—salvo contingencias—saldrá de 
*ir ei vapor • m m m É B s m m m m s m m ^ m 
^ tranaborclar en Cádiz al vapor 
i n a 
Ritiendo pasajeros de todas, clases con destino 'a MONTEVÍDEO y 
^T0S AIRES. 
Fecio del pasaje en torcera, ordiraria. para amibos destinos, pesetas 
^ más 16,10 de impuestos. . bÉ 
U N E A D E F I L I P I N A S 
Ytpoi H a i M . S M . O i l . l 4 a i E L 19- DE JUNIO S Vspoi J E I o l s i a t l a 19 DE JULIO 
'Admiteu carga y pasajeros do prinfcrai «egunda coonómloa y tercera olaae. 
Consumido por las Compañías de los fenocarrales del Norte de Espa-
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriiles y t ranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Dieclairados 
similares al Carditf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íraiguasH— Aglomerados. — Paira 
¡centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Peí ayo, 5, E arcolona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tofpete, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER : Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.— GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las orcinas de lal' 
( 
R r o x : i ¡ t r K í 3 3 3 S Í i i cá a s c A & S a n t s m c i e r 
V a p o r O R I T A , e! 2 5 d e j u n i o . 
" O R C O M A , e l 13 d e a g o s t o . 
" O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
f O R Q O M A . e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T ^ , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a c á r r a l t i e n e l o p s 3 £ S i J o r o * 5 « d ® p r i m e r » , m & ~ 
jg .LJtracá®, i n t e r m o d i s í y t m r G & r & o l a s © . -
PARA. MAS INFORMES DIRIGIR3S A SUS CONSIGNATARIOá 
S r e s . B i j o s de B a s t e m c h e 3 . = P a s e o de P e r e d a , í ^ S a a i t a a d e f . 
vapor 
Nuevo preparado Oompuesto da 
de esencia de anís . Sustituye con 
gran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus pasos.—Caja, 2,50 pesetas 
bicarbonato de sosa,' purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm.. H.-Madrid, 
6é glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
crónicofc, Iwoiiíjuitis y debilidad 
gerueral.—^Precio : 8,50 piesetas. 
' De yenta en las principales farmacias de Españaí 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
V«poi B 3 » ] p a g i a © 5 da 15.000 toneladas, sridrá el 22 de JDNIO1 
^luará la próxima expedición con destino a Manila y escalas, salien-
^ nnes de junio o principios de julio, de Bancel-oiia y Cádiz, con di-
Meslinos. 
wpe í'^ n'i'ls informes, dirigirse a sus. consignatarios en Santander se-
m Hl;roS DE ANGEL PEREZ v COMPAÑIA, paseó de Pereda, 36.— 
ono 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
•%ICA DE 1 
^ P E J O S DE; LAS FOR-1VLAS Y MEDIDAS Q I M SE DESEA—CUA-
8'GRABADOS Y MOLDURAS DEL1 PAÍS Y EXTRANJERAS. 
i&i Árnáfe íte E^alaatej n ú m . !4i-T§i, .:ü-23i-Fábñca1; C m W S k & i ÍS* 
t Tipor A ja.«=w.BL-&'síuaJ«. ^ 9 laldríl el día 22 de JULIO, 
DESCUENTOS SOURE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, -TOREROS, 
PELOTARIS, Fi;u\ (, I') XA1 í lOS • ESPAÑOLES Y •SUS' FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES > RELIGIOSAS. . 
Para reservas de .pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Voracruz y detalles de todos los servicios de esta 
, Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 53, 
DANIEL GONZALEZ 
Calie de San Josó, número 8; 
I 
m 
LIMON, NUM. 1.—TELEFONO 7-10 
' SERVICIO A DOMICILIO, . 
Cuarto de baño, (¿clrsc. 
Razón. McuéiulüZ PeKayo, 1. 3,." 
y t i i i i c o n . 
i§'f%€ia de lot u u t o m ó v ü u MSRABM 
^Gífif&órilsi 7 oamioo» ¿1 alqnilir 
M o l o permananíi 7 t dOBslillUl 
fSÜVSA PASA COLOCAR MACIZOS 
AUTOMOVILES EflSÍ .¡VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alum-
brado y arrangue, 17.000 pesetas. 
Dion-Bonton, 12-16, faetón, alumbrá-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas, faetón, 3.200 
pesetas. 
Sebé-Peugeot, 6-8, 2 asientos, 5^00 ps 
Benz, limousine, alumiirado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus FIAT, F. 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L. , treinta asientos; 
10.000 pesetas. 
Camión Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.OOO ptasi: 
S s s F a r s a a d o » 2 1 T e l f . 6 - 1 6 
^ W » 1 •i..^» 
e n c í a F I A T C a n t á b r i c i ) 
P l a z a d o ¡ M u m a n c i a 
Chasis y coclies cai'rozados, modelos-
501, 505 y 510. '. ' ' 
óamionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladaá. 
Prensa hiiid,rá.ul:ea pai-a la codoCa-
ción de macizos. 
Gln('dch y g'ran is^rTtido' cBe los 
mismos. . 
Completo .surtido en piezas de re-
cambio. 
Taüledes de .reiparacicmies, dirigido 
por el conipctente mecánico don Is-
mael Madrazo. 
Venia sobre barato de los siguien-
tes c ocih es: 
Un Rud Le y dolde faetón. 
Un Eseripp toi'pedo. 
Un Ford IJIIIOUHUI. 
Todos seminuevos y ga:raint izados. 
Venta de una Fresiadera Umversal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Se arrienda el loe al del Sardinero, 
donde, oslnvo' instalado este garage, 
coniiriuesto de aoiplia nave y once 
esipaciosas jaulas. 
Paira m á s detalles diiniigirsei a Ri-
cardo Lastra, plaza de Numancia. 
TALLER MECANICO 
SOLDADURA AUTOGENA 
REPARACIONES DE MAQUINARIA 
INSTALáiOIONES DE TURERIAS 
DE HIERRO Y pr.OMO, ETC. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CÜAflTO Difi BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 GTS. 
SE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el público santanderino por su -resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se nallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en lía de Villafranea y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
A u t o m ó v i l 
OVERLAND, tipo 4, carrocería torpedo, 
casi nuevo. 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
[dns, gabardinas y uniformes. Per- pj^T, una y media toneladas, muy poao 
feccion y economía. Vuéhense trajes uso, completamente equipada. 
7 gabanes desde QUINCE pesetas. INFORMARA: GARAGE «ARACIL» 
MORET, número 12, segundo. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen sal-
piso amueblado para temporadn, en I to agua, propio alguna industria, 
sil ¡o céntrico. Inloniics, esla Admi-'infonnes, José de los Ríos (comee-
nistración.. |fiio)fc Torrelayegai • • 
C U T E R C F R A P L A N A 
U n a p r e g u n t a d e l s e ñ o r S a r r a d e l l . 
— - _ ~ _ ™ * v W M W „ > j ^ x A x t x o x > m a ^ a . a b a c e s A J S T A 
E l f e r r o c a r r i l d e T r a s l a u í f i a . 
E l s e ñ o r U r c u l o h a c e n u e v a s 
i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
U n a p r o t e s t a d e L a C o r e l c o n t r a " ¿ a A t a l a y a " . 
C o n c n r s o s d e E L P l I E B l i O e j l N m u Q 
E l e s m l o r que cnj « L a A t a l a y a 
tva.Ui el asuato dol Fe-rroicarril 4( 
Castro Undiiales, jn-etende pa&ar JÍOJ 
M'i poJemista ooiisiMuado.. 
E l e^íTitor do «La Atalayan. IICCIK 
s in duda, a estas lides poriodistit-as 
es un eapecialista. en l iarajar pana 
ios, corno si fuieraa naiipes, y quedar 
)se para sí con el t r iunfo . 
No lo consigue; estamos ojo avi 
"zov, y toda l a concuri-eii.cia qúe pro 
Sencia el Karajeo. gri ta , : j Trampa 
I>a concurrencia es todo el puebli 
fie Castro Ua-diales. 
. Peco (si es pasiibile pecar cu ello 
ser sincero. Pnr oso me atrevo ; 
^ o a t i i i i i u r esta pMrmica, oon íail «U 
•rrlble» poleini&tu. Me alio a la ver 
dad.. 
A . sus artes de polí t ico a sen tó ] 
ínpongo m i buena fé y mi sincefida* 
y mi paJa.ln-a, de honor d" cabaíí&ro 
de no estar i i i l ln roc iado en esle ra 
BO ]>or un á t o m o dé política rastrera 
Por ser así , puudo ser c.la.io; po 
feer a s í , habdo tan al to. 
Le Qama la a t e í i d ó n a «Ka, Atala 
yaj» qpie no haMase yo nada, de l ina 
¡no, y supone (no supone. ájsegiXrú 
cpio con "delilierada ird^ncioii asi 1( 
Jiice». 
Pmelmis; no baisita aíi iniiar , Im; 
q u « probarlo. 
E l mismo d í a que l legué a. Cnstii 
l^iiljiliqué en el pe r iód i co «La l lustrr . 
oión» u n a r t í ca ihs en el cual, y a 
¡contar con esa mi imclos idad qn-
tanto soiiprende a «La, A ta l aya» nue> 
Üra aotnaeifVn en Madr id , eorn<> dele 
igados del Ayunta.micnto. ded iqué u1 
pán-afo al s e ñ o r Ruano, en el qu 
dooLi : «EJ s e ñ o r Ruiano nos recihii 
'con una co r t e s í a , exquisita, con un: 
iamai)Lliidad y una llaneza propia 
de un hombre de talento macho ? 
de u n pol í t ico d* a l t u r a . » 
Negar este hecho hubici-a supuerd 
fen mí ser u n canalla. Como hubier 
Rido u n a h ipocres ía , decir eme el se 
fior Aiznar n o » respibió en la. misnT 
íonma . Como ta.mlbién buhiera sid' 
canallesco no hacer constar mi a t í in 
decimieinto a l «cicerone» don Enr i 
cpie Pico. 
Y o he v i v i d o en M a d r i d seis año? 
toor eso, por conocerle t an a l deto 
lie, pedí a l i lus t re diputado apoyr 
p a r a mis gestionas y luz en las i i 
nWi í l aa 
P o r eso mismo p e d í a a don Enr i 
que Ocharan me permi t ie ra cónsu l 
itarle a d iar io , pues .nunca don E n r i 
que se negó , y es norma, do su vídi 
poner l a suya' al servicio de su pne 
íyio, que es el m í o . 
Po r eso p e d í al «Sol» que atendie-
ra las v o o s do in^tiicia. do mi pxie 
3>l0, y a quo csponUlneamonte i n i ca 
«p ro Castro» una c a m p a ñ a . 
Por eso en u n i ó n del alcalde de mi 
Ipueblo, consei-vador y r u a n i s t ) . y en 
«l de don Manuel D í a z M a r t í n e z , l i 
heral de pu ra cepa, solicitamos er, 
P i lbao el auxi l io de don Indalecio 
Prieto. 
Y esto es lo que lo l l a m a l a aten 
jtión a «La A t a l a y a » . 
Por solici tar el auxi l io de un exi-
mio manris ta , de ¡nt lueneia enorme y 
do c a r i ñ o n Castro (don Enrique 
Dcharan), me l l ama conservador-
¡maur is ta . 
'Lii»í»ral de la fiMicción del señor P i -
to, rao apell ida, porque a Pico agra-
decí que me ay in ia ia ; balpardista fn-
l ibnndo, porque gHisal^ó el valor y id 
fe ''o un diontado. rrue era comiisio-
nado por Sopuei-ta y supo de íendc i 
«u-.. iiu-.M oses. 
¿ P o r q u é no rae sñipone ruanista? 
Si canto if<ual y con la m¡.-,ran fuer-
za - l a entr. vista que tuve cc.p r»uaiio 
y el ajioyo^que Ririfiai nos brindara? 
Ei3 que dije l a \ i rdad. la Verdad 
pura , y a esa pura Verdad, tan abso-
lütla, el j i ú n i j r o de boy de "l,a Aía-
laya.» Ja, Jla.m.a iii .con^riicncia. y ase-
gura que íines de n.'ia. " in t r iya bien 
iiirdlda» han fUk< jsódo el móvil que 
imipuilisi» nuestr1.! ida a Mai l r id . 
¡ P o b r e « A t a l a y a " ! Si usted snpie-
rn. IÍI rájstft rrue caa-ado, con niCZ-
icla; de indignaci('>n, ese pobre con-
icepto o esa ins id i t i , en el jiueblo de 
r ¿T>O. rm/» tiene en m í feon orgul lo 
í o proolarao) confianza absoluta y fe 
Bincera. Yo le br indo a «La Al a la v i » 
- n T'^csto sit 'o (<(m.do la VOZ total 
de mis paisanri-; todos se pueda oir. 
Reunido ,cil' pnebUo entero, le d a r á a 
luisted resipuestia cnan/lo quiera. 
AluM'a vaim.i'S a ver. puesto que us-
ted lo quiero, ?i pato otro que le 
cuento a «La, A t a l a y a » KC HUÍ d* 11a-
jna r « in t r iga arteii.1 de política ra-s-
Irera», 
Ho prometidoi contar cuii-iosas co-
isas. 
Ah í va la p r i in^rn . es recienle: 
otra^ v e n d r á n ú w " ' •. Hay tela j ia-
Jra i m r a t o : 
E n la tarde do boy (ya al caer) ha 
^ido solicitado e l s e ñ o r a l r t i ldo de 
Castro U r d i a í e s , don José Alar ia 
.vlaninez, para celebrar u n a én t r e -
oste con don Cipr iano Quijada. 
E l s eño r alcalde de Castro í l r d i a -
es, en yes ión del Ayuntaiinienlo ce-
m t m é í ayer, p r d e n t ó Ja d i m i s i ó n 
de su cargo, b a s á n d o s e en razones 
que no aceptaron Jos s e ñ o r e s conce-
• n s. y por « u n a n i n n d a d y jyor acla-
v - ' V i i c o n t i n ú a siendo alcalde.» 
E l s e ñ o r don Cipr iano Quijada tie-
ne una filiación nc l í t i ca i d é n t i c a a 
ia del s e ñ o r alcalae. 
E l s e ñ o r Quijada, con ené rg icos 
l í toinancs, que, -segúri. don José Ala-
•ía., causaban, esca lof r íos . aideUuilan-
lo la cab'za, onai-caiMlo la,s cejas v 
ahuecando la voz, íe stiiptlicaba "pidie-
ra piMíraiso de ausencia por mas de 
•Í'IHI d í a s , paia c o l í u a r en lugar, 
nlerinarnente. a Cayetano Tueros. 
— E l par t ido se buí ido, todo se des-
no roña si uisted no bace eso. que es 
le absoluta necesidad pidí t ica . 
Y don José , fiiiii!'. seirno, un poco 
•^carrón,, se s o n r e í a , 
—Que me. desti tuyan si quieren v 
oneden-^ontei-lo al s eño r Q u i p u h v - . 
^ihoral m á s que n u n i i i apri.d'o esta 
i'aia que el piiftbap me ha confiado, 
' en al aprebin pbnigo mi aima. Se 
I espidió . 
V vino don José M a r í a M a r t í n e z a 
onturnos a l «Royal» esta nonada.. 
¿No s e r á n estas cosan las « in t r i -
•:as l olí t icasn de qpe balda «La Ata-
laya"? 
F u i a Miadrid baciendo un. paerifi-
io, que deja de sei lo y es deleite de 
ai a lma si lo llagó por m i pueble, 
si soy polí t ico ni a ín . 
Creí criMiiilir un deber, y ai volver 
le Madr id y salir a recibi.-me el 
•uelwlo entero, entero, ¡ e n t e r o ! s in 
' i s t i n s ión de ideas, clases n i ma t i -
es, al sentirme' l levar en hombros 
e hoambres de mi p iub lo y llenarnos 
'a flores la* mujeres, sen t í l a m á s 
rande eni.ociíHi, la. m á s grande .ale-
nía- de mi vidíi . . . 
Unos d í a s deig^uéi^ aJ oir babiar de 
ritrigáá, y ver que unos cuantos de 
sfe pueh ío (nones y s in lleg;..r a tres) 
iraqxuiaban ]fx pureza dol p ropós i to 
c-a fines de pol í t ica rastrera... l loré 
>or dentro. ¡ M e d ió una pena! 
C E S A K E O ÜRCtlLÓ 
Castro Urd í a lo s . 1.° j un io 1922. 
C i r a i m p o r t a n t e p r o t e s t a . 
Anoche recilTimos el siguiente telc-
,ranai, que con mucho gusto pubii-
•amos: 
.'Castro Urdialei?, 2. 18,30.—La so-
•ieila.d "La Coral», de esta c i n d v l , 
•rotasta del a r t í c u l o publicad') éa 
«La A t a l a y a » referente al fe r rocar r i l 
de Castro, aí i rimando var ios castre-
Ici-l.quR i u v i e r / i el viaje a M. id r id 
de la Comis ión finalidad po l í t i ca n i 
baja i n t r i ga , y exige dé n o m b i t s de 
!0s c a s t r e ñ o s que ta l di jeron. 
El s e ñ o r Urculo , de la Coxrisión. 
fué ncnibrndo por todo el puablo. 
defiligndo de todla pol í t ica , gpv do-
tüoistr'ar sirii'.pre gran altrni.-.ii'.o.— 
BcñilQ A n c a ni. p res idente .» 
/̂<«.M*/M/t/t«A/VVVVVfeVV«A/«<Vt/V\/VVt/t/IJVVWt*A'*'*AAAi 
PHCO R I V E R O G I L 
E n el boiras del Nodo, y despné;-
Je unos cuiinios tbrrii)] is meses de 
cíUTiipaña, r eg re só ayer a San t^ lde f 
nucistro querido c o m p a ñ e r o el notable 
dibujante humor i s l a l'aco Rivetc 
C.il. 
Lia guen-a no ha •enfriado el buen 
humor d? nuestio fral -rnal eatnara-
da que, como mi.aca, viene optimista 
y alegre. M á s bien ha 1 i rplado su 
á n i m o , Ir ieiéndo.-r le m á s fue r íe y 
m á s .«¡prono. 
Rivero ( l i l aealia de Uégar como. s\ 
volviese de u n largo viaje de leerco 
j ior el mundo. Trae muchas e n s e ñ a n 
zas en l a mente y no pocos anin lor; 
en el co razón . A d e m á s su lápiz ha 
ganado extiraoi-dinariam/uto sabedor 
de no pocas cosas nuevas. Pronto, 
m a ñ a n a seguramente, r e a n u d a r á en 
estas p á g i n a s su interosanto labor, 
que tddcfl cspei amiv--. ans.íc«l.iijne:it^. 
Sea bieiiiveinido el s i m p á t i c o y ex-
cclénte corapañ i . ro . que p a s a r á entr.? 
•nosotros u n par de tnaaes, dedicad.os 
al ríi-ita.bloeimiento de su salud v al 
Las m o n t a ñ e s n e a s guapas. 
R O S I T A R O M O A L O N S O , de c inco c ñ o s , 
de Santander . 
MARÍA T E R E S A GARCÍA Y GARCÍA, de 
siete a ñ o s , de L o s C o r r a l e s de Buelna. 
L a a t r e e d á n E L P U E B L O CAN-1 Tercena. P a r a tomar parte en el jurado, sea m á s guapa de fcnaalal 
T A B R O , deseando rendir un tributo 
de admirac ión y amor a las nenas 
montañesas , muñequi tas divinas que 
unen a l encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuelto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
ftesuca de cuatro a once años que 
sea m á s guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e Im-
plarcialadad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
de «Las m o n t a ñ e s u c a s guapas», se 
regirá por las siguientes bases: 
Primera. E l periódico E L P U E -
B L O C A N T A B R O admit irá al concur-
so de «Las montañesucas guapas» a 
toda aquella n i ñ a nacida y residente 
en Santander o su provincia, de 
cuatro a once a ñ o s de edad. 
Segunda. E l concurso queda abler 
to desdie l a publ icac ión de estas lí-
neas hasta el día 15 del próximo mes 
de junio, a las doce de l a noche, dúi 
y hora en que quedará cerrado de-
finitivamente.: 
concurso de «Las montañesucas gua-
pas» es inuíspensal i le el envío a e^ta 
Redacción de un retrato en el que 
las facciones Je l a nena concursante 
es tén perfectamente claras. 
E l t a m a ñ o de l a fotografía queda 
a e lección de lo^ padres o tutores de 
la concuirsante'j pero, desde luego, 
na podrá ser menoor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su labor ai jurado y de que las- en-
cuentre también para l a suya el jefe 
de nuestros talleres de fotograbado. 
E s condición precisa l a inscripción 
con tinta y al respaldo de cada fo-
tograf ía del nombre y apellidos y 
edad de la n i ñ a y él pueblo de so 
residencia. 
Cuarta. E U P U E B L O CANTABRO 
publ icará por el orden de llegada 
los retratos de toda» las montañesu-
cas que acudan a l concurso, y luego, 
en grabado especial y en lugar pre-
ferente, é l de l a que obtenga el pre-
mio. 
tomen parte en el concurso, será oln 
sequdada con una lindísima y vaJio» 
sa muñeca , lujosamente vestida, qirf 
desde algunos d í a s antes de uer en-
tregadla estará expuesta en tino 94 
los escaparates m á s céntricos de efr 
l a ciudad. 
Sex-ta. El1 jHradd Califlcailf H 
constituyen los dignos y autori 
señorea pertenecientes a la SefiíM 
de Artes plásticaa del Ateneo do San-
tander, que dictarán faÜo en el mál 
breve espacio de tiempo posiBle* 
Este fallo será, desde luego, hecM 
público en el n ú m e r o ságiiieaiite el del 
d í a en que aquél sea comunicado í 
nuestro director^ 
Sépt ima. U n a vei dlcfádo él faMi 
las concursantes no premiadas pO' 
d r á n recoger sua retratos en esta R* 
dacoión, de nueve a &na de la táxdí| 
y de tres a diez de la noche, todo 
los d ías laborables, hasta; &DÍ Wl 
después de fallado el concurscií Quinta. L a nena quS, S juicio deJ 
.vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ .vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
PASANDO E L RBTO 
PERICO 
Es la. priraora. vez que. me lanzo r a n quedado en E s p a ñ a ! Ot ra s e r í a 
por los n n •v.-adi - ranunes de l a p u suerte. 
P r c n s á . Piiede sor que no acierte a j ¿No podiMán d-dicarse ahora - los 
andar por tales vericuetos: llenos es-1 pul i r í a s a litiscar a Perk-o? ¿No le 
t án de ralaleza-., cuba r íos de zacáas , oonocén? Yo lo? d a r é sus s e ñ a s , y 
qu.- entoiipteccrán rni nia.rcba. Trique líiá^la nu1 óifre/A'o galantcihonte ser-
profesional, ya . probada, Jo.;ga«| 'g 
za. X á . í i se a d e l a n t a r á con casligj 
JSÓn aqu í , t ropezón albi . Caeré una> 
\ . c -. que l e v a n t a r é ot ias: y.:\\;i apo-
>lariii. y dri-cansar, a modi.' dé Ca| 
ya.da, lengo una | l u m o . n.-i.i. |ii;,nma, 
que si si' rompí ' , que si se pa-rle en 
den, pidazos, ime vei'é obligado, a 
.-iirap-'Mder mi eaininatli. y cmno vian-
dante nincrl l ) de faliu-a y de cansan-
cio, t e n d r é que sentarme al borde de 
a l g ú n d-esmanlola.do bnmiiladero. 
j>ara reponen mis perdidas luerz.as. 
Que. t a l ve/, nunca logre ver recn|l€: 
radas. A eso me expongo. Nada m á s 
quiero. 
* * * 
E n estoi-: menuenlos deben de an-
dar .miestros po l i e ías mny desoeupa-
'dos; \o rligo )iorqiie nada, anormal 
ocurre per fluestT'a (pieridl i ciudad. 
Prisi') lo del robo de la j o y e r í a ; el 
l a d r ó n o los ladrones piisieioi i pies 
en' notiivoros').. v a estas l:oi as, tal vez 
dr-n-.-ollo de su l.ibor, sien-pre nía- anden ti 'anquilame:i1n por esos rauii-
i^avillosa v exquisita. 
lUnjamm a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotras que mencio-
nen el apartado de ' Correos de 
E L r U E B L O PAN T A B R O , n.« 62 
|<los de, Dios, Yo supongo que no se. 
, les h a b r á ÓcttUTWÍo marehar a Bér^ 
' l í n . Rs^Ql ÚXÚCO s ü i o en que poi l r ían 
l>renderlrs. -(:(,IIIO Xieolau y- su inse-
Iparable i n b i a . j A l i si ÓŜ W SC Imbic- ' 
\ i r de dereptive; 
I'e.rico es un homibruco (pe rdóneu-
m • la. rRifitdañesadá) nu'is bien bajo 
que alto, de tez morena quemada por 
el sol, grandes arrugas en la, earn, 
nianos callasaisi, corno do . h a b é r , ' ^ r a -
bíijado' mÜOllO y di i ra inei i l . ' . íialda, 
GOcOfindo^ígUiftíl (juc-los andaluces.' 
(•'"IKIIMIO yo le v i por . ó i l i m a vez, 
h a r á ya unos euiantos a ñ o s . Vestía 
una chaquetiJla bhiJifca, sin iñanc l ias . 
Vendía paisitples, p i ru l í s , nK-ad-u?; to-
da, clase de conli luras. Quien no le 
r.eei!'. rda. • 
- Vtí quisiera que d s eño r gdberna-
dor [eyeirá est^a l íneas , noi poique 
niero/.eail, tal honor. Nada de eso. Se. 
muy bien que los ojos de ' -n jjjjffitfi k\ 
.-e han IKM IIIO |iar.a. miirur di ras coi 's 
m á s hedías o m á s graves. Yo di r eo 
que las lea, para que, h a c i é n d o s e eco 
d" m;s Miplieia.s, ordene a. suis agen-
tes que jiusqueu a. ese hombre : a. i'e-
rico. Es necesario-' Si yo estuviera 
emparentado con algú.n jimi.jndo c i -
eique... 
Si<lo él podría, =c1ueionar ese l i o 
de pasteles envcneiradosy y helados 
se-verami nlc a a lgún V 
búllante cogido i n fragailti . 
S.nlldi ia, imrr- d^ad.a; -lito ppl 
calles otro dosa.pr.visivo ve.ndieig 
golosinas, con «algo., uocivó I1"''''1 * 
gentes.' Es todo el •gremio el qU*-» 
h a . perdido. El otan de- i^gociO^J 
.•mi! ouzofiadM Irp "eienria;-. 
que eil todos los ramo- o . " i iol!l"\a8 
.•la.es. La- dignidad p";e..r " 
veces que ha huido a otnis taliH" 
No se sabe dónde . ' . ,c vai 
Si voílviemn aquellos - sudes v_ 
IM S .dé :anll:ini>, . (piedaría U'dp *9 
rionado. Lo. peor (pie quedan Q 
r o n vida. V los que ,l11,'üal\^|1.in1 
el uy i , . d es i.livsi on ad» is, .i tyti " J ' 
sus menesteres. Kso hi-'-11 ",jVp, 
Pero é.ie. no ha nm-H" ' ' ^ ^ [ i 
p a r a que recobre su. I 1 ' 1 ^ " 1 " , ^ ; , ^ 
gio; para que retorne.."i ' i 11 " * 
por .sos arrabales. V W ^ T Í Í 
ciididades y haciendo rhf : L ^ 
y grand'i---. con sus dichos í " . 
i-ias. sólo es preciso una C"" • 
vestirle.- Con urm • • " ^ 1 
bise ra azul, COIJ 
;ldof 
,., . . .ñor 
crea, que todos sontos i ' ^ " , ' ! ^ g^n-
.lennos tomar helados il'1 L ^ v; fyp 
In y c inco .y pasteles de 'Ia . pye-
los ' i i r iv i legiado 's por l ; l , ( , r ^ Vn. 
o..,, ha..-,.,- tan grandes ^ ' . ¡ ¡ ¿ o á * . 
por m i parte, seguiré » 
<lo los puestos amibitJattt^. j • 
l o m a r é mil- preeauc¡<>"es.-_ ^ - . n . . * 
Se los h a r é t ragar a " 
cario y 
Idanca, y una 
.pie gasté» a n t a ñ o . 
A no ser que 
ie'l 
' •'^ •' ..Ata 
